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El deporte como factor de desarrollo social, se constituye como una 
herramienta de mejoramiento de las condiciones físicas y motrices generales, 
pero al mismo tiempo, como un factor generador de procesos de cambio 
continuo en aras del mejoramiento de las cualidades físicas, motrices y 
técnicas, dentro de las diferentes disciplinas practicadas por los deportistas 
alrededor del mundo. 
 
Por arraigo, facilidad en la disposición de escenarios, practica corriente o 
simple posibilidad de acceso común, las disciplinas deportivas se insertan en 
las sociedades modernas de una manera más fácil y reiterativa que otras.  
 
Un ejemplo para poder visualizar de mejor manera este aporte, es el caso de 
los países con estaciones en donde por sus condiciones meteorológicas, 
cuentan con una copiosa caída de nieve; estos países son líderes en todos los 
eventos y competencias a nivel regional y mundial en los deportes del circuito 
olímpico de invierno como se manifiesta en el sitio de Internet del Comité 
Olímpico Internacional1. A pesar de que esto es una obviedad, cabe resaltar 
como elemento de consideración para esta investigación, que las disciplinas 
deportivas, se incluyen en las sociedades que las practican de manera más 
frecuente y cuyos escenarios y equipamientos deportivos se encuentran más a 
la mano.  
 
La disciplina que es objeto de esta investigación, el fútbol de salón, no es ajeno 
a estas condiciones de práctica y de inclusión en la comunidad, más aún 
cuando se trata de una disciplina que se ha hecho presente en la historia 
deportiva de nuestro país.  
 
                                                 
1Comité Olímpico Internacional 2013 [en línea] Disponible en:  http://www.olympic.org/olympic-results 
[Fecha de consulta: 04/06/2013]  
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Esto se comprueba fácilmente, mirando los resultados deportivos obtenidos en 
las últimas justas deportivas mundiales de esta disciplina, por parte de las 
selecciones absolutas de nuestro país. El décimo Campeonato Mundial de 
Futsal de la AMF se disputó en Colombia, entre el 16 y 26 de marzo de 2011. 
El torneo fue organizado por la Federación Colombiana de Fútbol de Salón 
(Fecolfutsalon) y la Asociación Mundial de Futsal (AMF) en este certamen 
participaron 16 selecciones nacionales.  
 
Las sedes del torneo fueron las ciudades de Bucaramanga, Villavicencio, Bello 
y Bogotá D.C. La final disputada en el Coliseo El Salitre con asistencia récord 
de más de 6000 espectadores resulto favorable al local Colombia (8-2) que 
venció a Paraguay equipo que había ganado los 2 mundiales anteriores tal y 
como se cita en el sitio de Internet de la Asociación Mundial de Futbol sala2. 
Esto es sólo uno de los ejemplos de cómo la disciplina del fútbol de salón, a 
todo lo largo y ancho del territorio colombiano , encuentran cada día más y más 
adeptos de todas las edades, condiciones físicas, niveles técnico; incluso, 
como es utilizado de forma lúdica y recreativa por un sinnúmero de personas 
que en su tiempo de descanso, bien sea de pausa laboral o de ocio, 
encuentran en un partido improvisado e informal de fútbol de salón, un espacio 
de interacción y de mejoramiento de la utilización de su tiempo libre. 
 
El departamento de Cundinamarca en sus zonas rurales, no es ajeno a esta 
dinámica. Es notable la forma en que el fútbol de salón se ha mezclado con 
otro tipo de prácticas más comunes para los habitantes del departamento de 
Cundinamarca tales como el ciclismo que se convierte en cuna de campeones, 
tales como Fabio Andrés Duarte y Luis Herrera,  de los diferentes circuitos a 
nivel regional nacional e internacional o incluso el tejo, práctica muy autóctona 
que viene heredada del departamento de Boyacá. Cundinamarca está dividida 
en 15 provincias creadas para facilitar la administración del departamento. 
Dentro de ellas se asientan 116 municipios y el Distrito Capital de Bogotá. El 
departamento, cuenta con una población aproximada de 2.3000.000 habitantes 
                                                 




y en donde el 30% se constituyen como menores de edad de ambos sexo3, lo 
que claramente deja ver, la importancia demográfica en este rango de edad la 
cual se constituye como el futuro del departamento y de cada uno de los 
municipios4. 
 
En el caso específico del municipio de Tibiritá, lugar objeto de la  investigación, 
la dinámica demográfica es la misma y podemos decir que los niños y las niñas 
del municipio, propenden cada vez más por actividades recreativas y 
deportivas que beneficien su desarrollo físico, mental e integral; este hecho que 
ha constatado cuando se hace el montaje de las escuelas de formación 
deportiva en la disciplina de fútbol de salón teniendo más de 120 niños y niñas 
inscritos formalmente para adelantar dicho proceso. 
 
De esta manera se debe decir con certeza que la disciplina del fútbol de salón 
atrae no solamente por las facilidades para su práctica (escenarios, materiales, 
accesibilidad) que en el municipio de Tibiritá se presentan, sino que a su vez, 
atrae a los niños y niñas del municipio por su misma dinámica lúdica y 
participativa. De aquí surge la idea de mejorar las condiciones técnicas de los 
participantes en estas escuelas con el ánimo de progresar hacia la 
profesionalización de la práctica deportiva, y especialmente el mejoramiento de 
cada uno de los gestos técnicos de la disciplina, tomando como elemento 
central de la investigación la técnica del pase, que se convierte en un elemento 
vital para llevar a los niños y niñas a un nivel de desarrollo deportivo elevado en 
lo referente a los gestos técnicos de fútbol de salón.  
      
La técnica del pase bien desarrollada hace de los jugadores deportistas  más 
capaces y conocedores del juego. Por parte del entrenador profesional en el 
                                                 
3Disponible en el sitio del DANE [en línea]: http://buscador.dane.gov.co/search?q=boyaca&btnG.x=-
1071&btnG.y=57&client=DANE_FrontEnd&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=DANE_FrontEnd&p
roxyreload=1&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-
8&ie=UTF8&ud=1&exclude_apps=1&site=danegovco [Fecha de consulta 4/06/2013] 






área de deportes, el hecho de tener bien planificado sus entrenamientos y 
sobre todo, conocer los pormenores de la técnica del pase, no solo basándose 
en su experiencia como jugador, hace de éste un profesional con una mayor 
visión directiva para afrontar los procesos de formación desde una óptica más 
profesional y enriquecedora, sobre todo en los procesos de formación con las 
categorías preinfantil e infantil.  
 
Se debe saber que la técnica del pase es la base indiscutible de la aplicación 
de la estrategia del juego y se debe mostrar cómo a partir del diseño de la 
metodología de enseñanza y práctica de la técnica del pase en el fútbol de 
salón para niños y niñas de las escuelas de formación deportiva del municipio 
de Tibiritá, se pueden implementar procesos de mejoramiento técnico en estas 
edades para mejorar las cualidades de los gestos específicos de esta 
























Todas las disciplinas deportivas, bien sean de conjunto o individuales, llevan 
consigo una serie de gestos específicos y únicos que se difieren los unos de 
los otros. Esto se ve claramente por ejemplo en el fútbol, en donde las 
distancias de recorrido del balón son mucho más largas que en la disciplina 
deportiva de estudio en esta investigación: el fútbol de salón.  
 
Al haber escogido un gesto tan “común”, se podría pensar que no es relevante. 
Todo lo contrario, el pase, como elemento técnico, es uno de los gestos más 
empleados y más necesarios para la práctica de la disciplina del fútbol de 
salón, de manera que el grado de dificultad es mucho mayor cuando los niveles 
de exigencia o competencia se hacen también más competitivos. 
 
Haciendo alusión a lo que dijo una vez Charles Hughes, presidente de la 
Federación de Fútbol de Inglaterra - “Nada destruye a un equipo más 
rápidamente que los pases imprecisos”5 -, los malos pases son un problema 
que abunda en muchos equipos.  
 
Éstos, deben ser practicados mucho más de lo normal, lo que comúnmente se 
toma como algo rutinario, dado que es el principio básico del desplazamiento 
del elemento central del fútbol de salón (y de muchas otras disciplinas de 
balón). 
      
Se dice comúnmente, en el medio de los entrenadores, profesores e 
instructores de la formación deportiva, - “el balón corre más que el deportista” – 
y ese dicho popular es totalmente cierto. En el desarrollo como líderes de 
procesos deportivos y de formación temprana en una disciplina deportiva como 
el futsal (o fútbol de salón), se debe evitar a toda costa que los deportistas 
conduzcan el elemento de manera excesiva pues esto genera:  
                                                 
5 Disponible en el sitio web [en línea 2001] http://www.guioteca.com/fútbol-femenino/el-pase-y-su-




 Pérdidas rápidas en salida de balón. 
 Juego excesivamente directo (no hay rotación)  
 No existe tiempo de pausa y control 
 Verticalidad y velocidad individual (a mayor velocidad, menor precisión) 
 Mala transición ataque – defensa – ataque 
 Pérdida o robo del balón fácil  
 Lesiones o contactos innecesarios. 
 
Conducción de balón excesiva: problema a evitar; ésta se define como: “la 
acción que realiza un jugador al desplazar el balón desde una zona a otra del 
campo, con toques sucesivos y manteniendo el control sobre él6”. 
 
En edades tempranas, se tiene que enseñar al jugador cómo hacer una 
conducción, pero también cuándo se tiene que realizar. Esto para un 
entrenador tiene que ser básico para evitar una excesiva conducción en 
edades más adultas. Es por eso que intentar hacer que un jugador que ya ha 
pasado su etapa de formación inicial (las dos categorías que hacen parte de 
este estudio, a saber preinfantil e infantil), intente corregir sus defectos de 
conducción excesiva, es totalmente ineficaz, pues ya se encuentran en 
rendimiento deportivo a un nivel que no permite la modificación de patrones 
motrices adquiridos. 
 
Existen varios aspectos que deben regir la práctica del pase (la precisión del 
pase, diferentes posturas de ambos pies, la confianza y certeza de los pases, 
introducir estrategias de pase etc.), que deben ser explicitadas a los deportistas 
para que en el momento de hacer uso del recurso se pueda lograr de manera 
precisa, pues en el fútbol de salón un buen pase es medio gol. 
 
                                                 
6 J.L. Chaves Chaves y J.A. Ramirez Táctica y Estrategia en Fútbol sala situaciones de ataque y Defensa  




La importancia de la técnica de pase radica en que el jugador debe ser capaz 
de utilizar la pelota con velocidad y precisión en las cada vez más incómodas 
situaciones de juego. El objetivo general es llegar a expresar, en la 
competencia, un dominio avanzado y estable de un gran número de destrezas 
técnicas, y de manera principal, del pase.  
 
De nada sirve el dominio de los elementos técnicos del fútbol en situaciones 
fáciles y simples, por eso se debe trabajar con estas edades, dado que el niño 
y la niña entre los 6 y los 12 años se encuentra con una disposición natural 
para su desarrollo. Es muy importante que tenga contacto con la pelota y 
participe en juegos grupales de pase (toro loco, trabajo por parejas) 
  
Es por eso que este proyecto, apunta a este gesto y estas edades, de la 
escuela de formación deportiva del municipio de Tibiritá, con el ánimo de sacar 
adelante un proceso formativo centrado en el tema del pase y su vital 
importancia en el desarrollo psicomotor, físico y obviamente técnico de esta 
disciplina de conjunto. Hacer un buen pase, es entregarle la opción a un 
compañero de juego de anotar y de esa manera ganar el partido, un buen pase 
resuelve una situación de peligro en defensa o ataque y eso, es lo que se va a 















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las escuelas de formación del municipio Tibiritá, incluyendo las de las  
disciplinas deportivas que no se contemplan en este estudio, están carentes de 
procesos de implementación técnica por parte de los entes locales y del sector 
central haciendo que sea cada día más complicado desarrollar los procesos 
idóneos y adecuados en términos prácticos y físicos para el desarrollo de la 
disciplina deportiva que se presenta. 
 
En el caso específico de nuestro estudio, la disciplina del fútbol de salón es 
muy apetecida por todas las personas que se encuentran en condiciones de 
realizar algún tipo de práctica deportiva en el municipio. Desafortunadamente, 
estas escuelas se han venido desarrollando con las mejores intenciones pero 
carentes de procesos técnicos adecuados; esta situación se explica por cuatro 
razones principales: i) falta de personal idóneo: los profesores que se hacen la 
formación de los menores, niños y niñas, no cuentan con la formación 
académica y técnica adecuada. ii)  menoscabo en los recursos: cuando el 
municipio desea invertir dineros en los procesos de formación, se hace más 
énfasis en los materiales que en los mismos procesos de formación 
enfocándose en el desarrollo de los aspectos técnicos, tácticos y físicos de los 
participantes. iii) poca inversión económica: los recursos con los que se 
cuentan para el desarrollo de diferentes proyectos de inversión social en el 
municipio, no priorizan el desarrollo de procesos de formación deportiva. iv) 
deficientes metodologías de entrenamiento: las personas que actualmente 
están adelantando procesos de formación, no cuentan con modelos de 
implementación de metodologías de entrenamiento en la disciplina  de futbol 
sala  que ayuden a mejorar las condiciones de los deportistas y practicantes de 




Teniendo como referencias el desarrollo de los gestos técnicos específicos del 
fútbol de salón, encontramos precisamente el del pase uno de los más 
importantes y vitales en el momento de dar firmeza técnica en los 
entrenamientos, procesos de formación y eventualmente torneos o 
competencias que a su vez permite acceder a niveles más altos de rendimiento 
deportivo. No se quiere decir con esto que los demás gestos técnicos no son 
relativamente importantes, pues todos los practicantes fútbol de salón saben 
que esta disciplina es una integralidad en donde las riquezas técnicas, físicas y 
tácticas son puestas al servicio del equipo con el único ánimo de poder ganarle 
al rival. 
 
Luego del análisis situacional sobre el día a día de la practicas de las escuelas 
de formación deportiva en fútbol de salón, se estableció que el problema que 
se desea atenuar al desarrollar la propuesta metodológica, está centrado 
justamente en la falta de una metodología idónea para el mejoramiento en los 
aspectos técnicos de la disciplina del fútbol de salón específicamente en el 
pase, y por ello se desea aportar una solución específica a este problema 
implementando los fundamentos técnicos a través de 12 sesiones de 
entrenamiento en las etapas de formación de los niños y niñas que hacen parte 
de la escuela de fútbol de salón de las categorías preinfantil e infantil y de esa 
manera sembrar las bases requeridas para mejorar los procesos técnicos a un 













1.2 PREGUNTA PROBLÉMICA 
 
 
¿Cómo mejorar el gesto técnico del pase a través de fundamentos eficaces 
aplicados al fútbol de salón en categorías  preinfantil e infantil de las escuelas 

































2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una propuesta pedagógica de intervención para mejorar la técnica 
del pase en el fútbol de salón en las categorías preinfantil e infantil de las 
escuelas de formación deportiva del municipio de Tibiritá Cundinamarca.   
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diseñar un programa de intervención metodológica para mejorar las 
condiciones técnicas de los niños y niñas en la ejecución del pase, 
través de una batería de ejercicios divididos en 12 sesiones de clase.  
 
 Aplicar los fundamentos técnicos específicos de la disciplina del fútbol de 
salón en cuanto a su desarrollo en las categorías preinfantil e infantil.   
 
 Establecer los elementos pedagógicos en los procesos de enseñanza en 
el fútbol de salón que se desarrolla en el municipio de Tibiritá  
 
 Evaluar el proceso deportivo con los niños y  niñas en la disciplina del 
fútbol de salón, para convertir al municipio de Tibiritá en referente en los 








3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1 ANTECEDENTES  
 
A nivel mundial y continental  
La literatura es extensa en lo que tienen que ver con el entrenamiento de las 
condiciones técnicas de un gesto técnico deportivo en el fútbol de salón. Serán 
citados varios libros y autores que sirven de referencia y que serán vistos en la 
parte del marco teórico entre ellos los libros muy valiosos de Fútbol Infantil de 
Endré Bendel (editorial Paidotribo), Entrenamiento del Fútbol de Base de Alex 
saenz Torelle y César Frattarola Alcaraz (editorial Paidotribo) y la Técnica 
Individual del Fútbol Sala, escrito por Francisco Luque Hoyos y Francisco Jose 
Luque Taberno (editorial Gymnos), entre varios otros.  
      
Haciendo una revisión bibliográfica, se encuentra la mayor parte de la literatura 
radica en España, en donde la Federación Española de Fútbol rige las 
Federaciones locales de Fútbol Sala. En ese sentido se cita a la Federación 
Madrileña de Fútbol Sala, que se articula a través de la Consejería de Cultura y 
Deportes de la Comunidad de Madrid7. 
 
Desde el contexto suramericano, se han encontrado los Libros sobre la 
preparación y el entrenamiento del deporte de Fútbol Sala en la biblioteca Luis 
Angel Arango, que tiene alrededor de 7 volúmenes en donde se explica este 
deporte. Su enseñanza en las categorías de preinfantil e infantil, población 
objetivo de esta propuesta, se centra en la realización de gestos iniciales de 
aprendizaje pateo, recepción, saque, y obviamente, el pase.  
 
                                                 
7Disponible en línea en el sitio de Internet: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142284092456&idTema=11425989547
68&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216448&pid=12730781
88154 [Fecha de consulta 6/06/13].   
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Para enriquecer la comprensión teórica del proyecto, es necesario referenciar 
los antecedentes históricos desde el nacimiento de esta disciplina, hasta su 
actualidad en Colombia y de esa forma contextualizar el marco histórico del 
proyecto.   
   
Se conoce que el fútbol de salón, fútbol sala o simplemente microfútbol,  nació 
en Montevideo (Uruguay) en el año 1930, cuando las mieles del éxito 
fútbolístico oriental vivían en su máximo esplendor ya que habían conquistado 
los Juegos Olímpicos de 1924 Ámsterdam en Holanda, en Colombes Francia  
en el año 1928 y la Copa del Mundo de 1930 disputada en ese mismo país. 
 
Por tal motivo en el pequeño país sudamericano se practicaba el deporte en 
cuanto rincón se pudiese. El profesor Juan Carlos Ceriani de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (ACJ) a consecuencias de que los niños de club 
comenzaban a patear la pelota después de la clase de gimnasia en la cancha 
de básquetbol, improvisó un campo de juego de fútbol. Tomo reglas de 
diferentes deportes, como el baloncesto, balón mano, waterpolo y el fútbol para 
ir dándole forma a las del Fútbol de Salón. 
 
Del baloncesto se tomó la duración del partido, la cantidad de jugadores por 
equipo, la falta personal, el cambio de jugadores, del balón mano, una pelota 
que picara poco, los arcos de pocas dimensiones, la medida de la cancha y el 
no poder marcar gol desde cualquier distancia; del fútbol sus propias 
condiciones y del water polo las reglas referentes al arquero. 
 
Así que comenzó la historia del fútbol sala y con él un furor impresionante en el 
Uruguay que trascendió fronteras y de esa manera se expandió por Brasil, 
Perú, Chile, Paraguay, Argentina, cruzó el Atlántico para llegar a España y 





Para 1965 se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol Sala como así 
también se desarrolló el primer torneo sudamericano. En 1971 se fundó en la 
ciudad de San Pablo al Federación Internacional de Fútbol Sala (FIFUSA), la 
misma llevo a la disputa del primer campeonato del mundo en el año 1982. La 
FIFUSA fue una organización independiente hasta el 2002, año de su 
desaparición8. En 1985 a través del congreso de FIFUSA, nació la 
denominación “Fútsal” que viene de las palabras “Fútbol” y “Salón”, ya que la 
FIFA prohibió la utilización del término “Fútbol”9. 
 
Para 1990 y continuando con la historia del fútbol sala las asociaciones 
sudamericanas se unieron junto con las del resto de América para así formar la 
PANAFÚTSAL (Confederación Panamericana de Fútsal), está organización 
que se había separado del FIFUSA tuvo toda la intención de asociarse a la 
FIFA cuando corría el año 2000, pero al no prosperar la idea, se unieron 
diferentes asociaciones de otros países que formaron una nueva organización 
mundial10. 
 
Fue así que para el año 2002 se fundó la Asociación Mundial de Fútsal (AMF), 
cuya sede se encuentra en la ciudad de Asunción (Paraguay) y el presidente 
actual es el paraguayo Ricardo Alarcón11. 
    
A nivel nacional  
En nuestro país, la literatura o las investigaciones que tengan interés sobre el 
fútbol sala no son tantas, si las comparamos con la inmensa cantidad de 
practicantes que se tienen hoy en día en nuestro país. Podemos decir, que la 
practica en Colombia se hace más de manera informal que reglamentada o 
estructurada en un marco, no solo normativo, sino también competitivo (con la 
                                                 
8 Disponible en el sitio web [en línea] http://www.tierradelfuego.org.ar/funcardio/futhist.htm [fecha de 
consulta 6/06/2013] 
9 Disponible en el sitio web [en línea] http://fútbolsalacolombianoudec.blogspot.com/[fecha de consulta 
6/06/2013]   
10 Disponible en el sitio web [en línea] http://www.tierradelfuego.org.ar/funcardio/futhist.htm[fecha de 
consulta 6/06/2013]  




excepción de los torneos aficionados que van ganando reputación y de la 
reciente liga profesional de fútbol sala).  
 
En Colombia el Fútbol Sala tiene su origen en el Fútbol de Salón, en el que 
nuestro país obtuvo importantes logros en el ámbito mundial logrando su primer 
título internacional en el IV Torneo Panamericano realizado en 1990 en Bogotá 
y a éste le siguen los siguientes honores: Campeón Panamericano en Bolivia 
en 1993, Dos Subtítulos Panamericanos, Un Subtítulo Mundial  y Un Titulo 
Mundial En Bolivia 2000 - eventos estos que fueron realizados por la Fifusa), 
apoyándose en el TRABAJO de muchos Directivos, Entrenadores, Árbitros  y lo 
más valioso nuestros Jugadores que con su técnica nos condujeron ha obtener 
esos grandes logros que se han alcanzado12.    
 
En Colombia la iniciativa y liderazgo la toma el Profesor Diego Fernando 
Morales Carvajal en el año 2001 y con el apoyo de varias personas y en 
especial Álvaro Gonzales se dan a la tarea de iniciar con esta promoción; La 
Federación Colombiana de Fútbol, creó inicialmente la Comisión de Fútbol Sala 
en Bogotá, para que desarrolle los torneos locales en diferentes categorías y 
así conformar las Selecciones Distritales que participarán mas adelante en los 
Campeonatos Nacionales Organizados por la futura Comisión Nacional de 
Fútbol Sala (junio-4-2004) (FUTSAL) que creará sus respectivas Comisiones 
Departamentales que a su vez desarrollarán torneos en diferentes categorías 
en su área de influencia y conformarán las Selecciones regionales que 
participaran en los eventos realizados por dicha Entidad13.  
 
Colombia siempre ha dejado una grata impresión, no solo en resultados 
importantes sino en imagen competitiva. Esto por supuesto no es gratuito, ya 
que en este deporte de espacio reducido, se ha destacado con resultados 
importantes.  
 
                                                 
12 Disponible en el sitio web [en línea] http://fútbolsalacolombianoudec.blogspot.com/ [fecha de 
consulta 6/06/2013] 
13 Ídem  
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En el ámbito deportivo Mundial ya se habla del futuro Colombiano en el Fútbol 
Sala y en ese sentido al institucionalizarse la Comisión Nacional de Fútbol Sala 
en el año 200614, avalada por la FIFA y la Confederación Suramericana de 
Fútbol se tendrá el respaldo que esta modalidad del fútbol merece en Colombia 
para más adelante y en poco tiempo llegar al anhelado el torneo profesional 
que tanta falta nos hace y así seguir desarrollando a todas las personas en su 
parte integral para que nuestros deportistas nos representen decorosamente en 
todos los eventos Nacionales e Internacionales15. 
  
A nivel local  
Es muy difícil poder dar una traza de cómo se inicia la práctica del deporte de 
fútbol de salón en el municipio de Tibiritá, pero se puede asegurar por la 
experiencia en el terreno que se hace como en casi todos los demás 
municipios de Boyacá: como una opción de ocio y uso el tiempo libre por parte 
de los niños y niñas. 
 
El Parque central, contaba con una especie de escenario adaptado, pues allí 
nunca había existido una cancha para hacer la práctica, y ésta era usada por 
los estudiantes del Colegio que una vez salían de sus clases, se entregaban a 
la práctica deportiva de manera informal y sin complicaciones.  
 
Es precisamente, desde hace más de 40 años, que la Institución Educativa 
Monseñor Agustín Gutiérrez16, cuenta dentro de sus alumnos (casi todos del 
casco urbano pero también con presencia de niños y niñas venidos del sector 
rural y de las veredas del municipio), dio paso a través de las clases de 
Educación Física, al deporte denominado microfútbol (que ahora se le conoce 
también con el nombre de fútbol de salón o el mismo fútbol sala), en donde su 
práctica se facilitaba mucho porque el espacio que se requería era pequeño y 
                                                 
14 Disponible en el sitio web [en línea] http://fútbolsalacolombianoudec.blogspot.com/[fecha de consulta 
6/06/2013]  
15Disponible en el sitio web [en línea]  
http://www.estrategiacyg.com/Web%20Site%20Futsal/fusacol.html[fecha de consulta 6/06/2013]  
16 Disponible en el sitio web [en línea] http://tibirita-




porque los implementos, técnicas y habilidades físicas no eran muy avanzadas 
para realizar su práctica (esta percepción, como es apenas obvio, ha ido 
cambiando hasta el punto de ser una disciplina profesional en nuestro país17 
patrocinada por el mismo sponsor de la liga de Fútbol Profesional y el Torneo 
de ascenso de nuestro país).      
 
Es así, como muchos de los niños, niñas y jóvenes que los fines de semana no 
tenían colegio, se dedicaban a realizar sus prácticas espontaneas en el área 
del parque, o en cualquier espacio abierto que les permitiera jugar microfútbol 
(luego fútbol sala). 
  
3.2  MARCO TEÓRICO. 
 
3.2.1 Caracterización de los niños y niñas de la escuela de formación.  
 
La aplicación de esta investigación, se hará en los niños y las niñas 
habitantes del municipio de Tibiritá con edades entre los 6 y 14 años, 
pertenecientes a la escuela de formación del municipio en la disciplina de 
fútbol sala, que hacen parte del proceso formativo desde hace 2 meses o 
más. Su número es de 120 unidades de análisis (elementos o individuos 
que tienen ciertas características similares). En general, los niños y niñas 




70 pax 50 pax 
Edades 
De 6 a 8 De 8 a 10 De 10 a 12 De 12 a 14 
20 30 40 30 
Ubicación  
Rural: 10 Urbana: 110  
Cuadro 1: esquema de grupos etáreos de las escuelas de formación 
                                                 
17 Disponible en línea http://www.copapostobonmicrofútbol.com/ [fecha de consulta 6/06/2013] 
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Se hará la aplicación inicial de diagnóstico con 24 niños y niñas de un total 
de 120 individuos lo que corresponde al 20% de la población para dar 
mayor precisión sobre los resultados que obtendremos con los niños y niñas 
de la escuela de formación.  
 
3.2.2 Aspectos generales de referencia 
 
El fútbol de salón es diferente al convencional, ya que se practica en una 
cancha de piso de cemento o tabloncillo en un gimnasio y por supuesto es muy 
diferente al fútbol que se practica en grama. El fútbol de salón es un deporte 
que se juega con dos equipos de cinco en cada lado, donde cuatro son 
jugadores y uno es portero. El juego consiste en marcar una anotación (gol), 
por parte de alguno de los dos equipos, el equipo que anote mayor número de 
goles gana el partido18. Si al finalizar hay igualdad de goles, queda empatado el 
partido. El partido dura cuarenta minutos, dividido en dos períodos de veinte 
minutos, con un descanso de diez minutos19. 
 
 La cancha 
Es una superficie rectangular cuyas dimensiones son: 35 m de largo por 18 m 
de ancho, en competencias nacionales estas medidas pueden cambiar a unas 
dimensiones mínimas de hasta 24 m de largo por 14 m de ancho. 
 
 Uniformes 
Los jugadores pueden portar camisa o camiseta de manga larga o corta, con 
número, pantalón corto, medias largas o tres cuartos hasta la rodilla y zapatos 
de lona o cuero suave con suela y revestido de goma o caucho. El portero 
usará un uniforme de color diferente al de los restantes jugadores. 
 
                                                 
18 J.L. Chaves Chaves y J.A. Ramirez Táctica y estrategia en fútbol sala situaciones de ataque y defensa  
Amor Editorial Hispano Europea 2003  





 Funciones de los jugadores20 
Cada jugador tiene sus funciones específicas según la posición que ocupe 
dentro del equipo. Estas están sujetas a las diferentes acciones que se 
desarrollan en un partido, teniendo en cuenta los principios básicos de 
competencia en la defensa y ofensiva.   
 
Cuando se está en posesión del balón, todos tienen funciones de ofensiva o de 
ataque. Cuando no se tiene el balón todos los jugadores tienen funciones de 
defensiva. Por lo tanto, el campo de juego se divide en zona defensiva y zona 
ofensiva. 
o Portero  
 Es la persona que se encarga de defender el arco para que el enemigo 
no logre anotar un gol. Su trabajo es directamente defensivo, 
coordinándolo según los movimientos de sus compañeros. Debido a que 
tiene buena visión sobre el campo de juego, ordena la marca, mantener 
la calma (así este ganando o perdiendo) lidera su equipo y debe tomar 
decisiones con exactitud, ya que de las buenas actuaciones que él 
realice dependerá la inspiración y estímulo de sus compañeros durante 
el juego.  
 
 Su espacio está limitado a un metro fuera del arco, debe tener precisión 
en el lanzamiento, debe saber moverse con agilidad, para atrás, para el 
frente y a los lados de acuerdo con las necesidades de disminuir el 
ángulo y la visión del gol al adversario. Dentro de esta defensa necesita 
saber cómo orientar una barrera para impedir un gol, salir del área 
definitivamente con el fin de obstruir el peligro de gol. 
 
o Pivote 
 Este es el jugador de máxima responsabilidad en la marca. Su trabajo es 
principalmente la defensa, debe marcar al líbero, cerrar espacios y llegar 
                                                 
20 J.L. Chaves Chaves y J.A. Ramirez Táctica y estrategia en fútbol sala situaciones de ataque y defensa  
Amor Editorial Hispano Europea 2003 
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a su zona defensiva si el balón pasa a esta zona. En las jugadas de 
balón detenido, es su responsabilidad marcar al pivote por delante. Se 
coloca en el punto penal del equipo contrario. 
 
o Líbero 
 Tiene la responsabilidad de marcar al pivote, anticipar cualquier balón 
que ingrese a su posición, evitar los remates desde la zona defensiva. 
Se coloca normalmente frente a su área de meta, un poco atrás de sus 
demás compañeros, debe saber cubrir la espalda de los compañeros y 
moverse en los diferentes espacios que se presenten. 
 
o Laterales 
 Su función es marcar a los laterales, cerrar espacios por dentro, por 
fuera, atrás y prever cualquier balón que ingrese a su posición21. 
 
3.2.3 Aspectos Disciplinares22 
 
Técnica del Fútbol Sala  
 Concepto: Son todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar un 
jugador de fútbol dominando y dirigiendo el balón con todas las 
superficies de contacto que permite el reglamento; si es en beneficio 
propio se conoce como Técnica Individual (ej: regate), y si es en 
beneficio del conjunto, se entiende como Técnica Colectiva (ej: pase)23. 
 
Las bases de la técnica se centran en los siguientes puntos: 
 Adecuada situación del jugador sobre la trayectoria del balón, 
apreciando o intuyendo su dirección, velocidad y posibles efectos. 
                                                 
21 Tucides Perea Rosero Reglamentos deportivos Ilustrados – Reglamento de Fútbol sala, Panamericana 
Editorial 2012 
22 J.L. Chaves Chaves y J.A. Ramirez Táctica y estrategia en fútbol sala situaciones de ataque y defensa  
Amor Editorial Hispano Europea 2003 
23 Alex saenz Torelle y César Frattarola Alcaraz Entrenamiento del Fútbol de Base (editorial Paidotribo)   
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 Concentración sobre el balón, sin perderlo de vista, para asegurar un 
buen contacto en el momento y lugar precisos y con la fuerza adecuada 
para lograr una buena culminación a una acción previa. 
 Coordinación de movimientos, dominio del cuerpo, relajación y equilibrio 
sobre el pie de apoyo. 
 Destreza en la ejecución. 
 
A mayor abundancia, el objetivo final será lograr dominio técnico con oposición 
y en velocidad. 
 
 Técnica Individual: Son todas aquellas acciones que es capaz de 
desarrollar un jugador de fútbol dominando y jugando el balón en 
beneficio propio finalizando una jugada sin la intervención de otros 
compañeros del equipo24. 
 
 Técnica Colectiva: Son las acciones que consiguen enlazar dos o más 
jugadores de un equipo buscando siempre el beneficio del conjunto 
mediante una eficaz finalización de la jugada25. 
 
Acciones Técnicas individuales26  
 El control. 
 El control, como su propia palabra indica es hacerse con el balón, 
dominarlo y dejarlo en posición y debidas condiciones para ser jugado 
inmediatamente con una acción posterior. 
 
 Clases de control: 
o Parada: Es el control que inmoviliza totalmente un balón raso o 
alto, sirviéndonos generalmente de la planta del pie. Dada la 
                                                 
24 Ibíd.   
25 Ibíd.  
26 J.L. Chaves Chaves y J.A. Ramirez Táctica y estrategia en fútbol sala situaciones de ataque y defensa  




lentitud que imprime esta acción al juego, se encuentra 
prácticamente desterrada del mismo, salvo raras excepciones.  
o Semi-Parada: Es una acción en donde el balón no se inmoviliza 
totalmente pudiéndose con cualquier superficie de contacto del 
pie: interior, exterior, empeine, planta, etc. Con el pecho y con la 
cabeza. 
o Este gesto técnico proporciona al juego mayor velocidad y permite 
la orientación oportuna del balón dejándolo preparado para una 
acción siguiente. El balón sale ligeramente en sentido opuesto al 
que llega. 
o Amortiguamiento: El amortiguamiento es la acción inversa al 
golpe, pues si en este se da velocidad al balón con determinada 
superficie de contacto, en el amortiguamiento se reduce la 
velocidad mediante el retroceso de la parte del cuerpo a emplear. 
En esta acción técnica se pueden emplear todas las superficies 
de contacto y se podría definir como "el principio de la reducción 
de la velocidad del balón". 
 
 Controles Orientados: Su finalidad es controlar y orientar el mismo 
tiempo el balón mediante un solo contacto, utilizando naturalmente, la 
superficie de contacto idónea más apropiada, teniendo en cuenta la 
siguiente acción que se quiere realizar. Dominar el balón y colocarlo 
hacia la dirección deseada en un solo contacto. 
 
La realización de esta técnica supone una gran ventaja debido principalmente a 
su velocidad, siendo al mismo tiempo muy dificultosa por la precisión técnica 
que se debe adquirir para una correcta realización. 
 
Superficies de contacto: El balón puede ser controlado con todas las partes del 
cuerpo, incluso las manos en el caso del portero. 
 
o Pie: Planta, Interior, Empeine (interior, total, exterior), Exterior. 
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o Pierna, Muslo: Tibia 
o Tronco: Pecho, Abdomen. 
o Cabeza: Frontal, Parietal, Occipital. 
o Brazos: Para el portero (manos, puños). Para el jugador de campo 
(saque de banda) 
 
Los principios básicos para un buen control pueden ser: 
 Atacar el balón en lugar de esperarlo. 
 Ofrecer seguridad en la parte del cuerpo (superficie de contacto) que 
intervenga. 
 Relajamiento total en el momento del contacto. 
 Orientarse el jugador antes de realizar el control de su posición y la del 
adversario, decidiendo inmediatamente la acción posterior al control a 
realizar. 
 
 La Conducción 
Concepto: Es la técnica que realiza el jugador al controlar y manejar el balón en 
su rodar por el terreno de juego. Importante la progresión en su enseñanza, es 
decir de lo lento y sencillo a lo rápido y superior. 
 
Superficies de contacto: 
Pies, al ser rodando por el terreno. 
 
Bases para una buena conducción: 
 "Acariciar" el balón. (Significativo de la precisión del golpeo y fuerza  
aplicada al balón en su rodar por el terreno). 
 La visión entre espacio y el balón. (La visión repartida entre balón, 
oponentes y compañeros). VISIÓN PERIFÉRICA. 
 La necesidad de su protección. (Camino a seguir para guardar y 
salvaguardar la pérdida del balón). 
 
 La Cobertura 
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Concepto: Es la técnica de proteger el balón mediante la oposición corporal. 
Ofrece dos variantes según sea la acción y según sea la protección: 
Según sea la acción: 
o En carrera o dinámica. 
o En parado o estática. 
 
Según sea la protección: 
o De costado. 
o De espaldas. 
 
La cobertura realizada en carrera o dinámica, es la acción técnica de la 
oposición corporal en busca de una mayor protección del balón ante la 
amenaza de un contrario, sin que la conducción sea alterada. Para ello el balón 
será conducido con la superficie exterior del pie más alejado de la posición del 
contrario, interponiendo la mayor parte posible del cuerpo entre ambos. 
 
La cobertura, realizada de parado o estática, admite las posibilidades de 
oponer nuestro cuerpo bien de espaldas o bien de costado, pero siempre 
procurando mantener distante el balón del oponente. 
 
Una de las dificultades y enemigo principal de la cobertura es que podemos 
recibir la CARGA, peligrando la protección del balón. 
  
 Golpeo Con El Pie 
Concepto: Lo podemos definir como todo toque que se le da al balón de forma 
más o menos violenta. Cuando un jugador entra en contacto con el balón y se 
desprende del mismo está efectuando un golpeo. 
Bien de forma suave: conducir, pasar en corto, un autopase, etc. 
Bien de forma intensa: despejar, pasar en largo, tirar a gol, etc. 
 




o Empeine: Se utiliza para golpeos fuertes o largos, imprimiendo gran 
velocidad al balón y precisión. 
o Empeine (interior y exterior): Se emplea para golpeos con efecto 
(llamados "rosca"…). Son golpeos de gran precisión, fuerza y 
velocidad. 
o Exterior E Interior: Para golpeos seguros y cercanos. Son los de 
mayor precisión pero de menos velocidad. 
o Puntera, Planta y Talón: Son golpeos para sorprender, y se utilizan 
generalmente como recurso, a excepciones de los tiros a gol con la 
puntera en situaciones favorables. 
Puntos de impulsión al balón 
o Golpeo al centro del balón. Fuerte, raso o a media altura. 
o Golpeo en zona lateral. Buscamos rosca, salvar algún obstáculo. 
o Buscamos trayectoria alta o picada. 
o Buscamos pararla o conducirla. 
 
 Pierna Activa y Pierna Pasiva 
a. Pierna activa es aquella que ejecuta el movimiento entrando en contacto con 
el balón, realizando el gesto técnico preciso. 
b. Pierna pasiva es la pierna de apoyo, equilibra en el momento de la acción. 
 
El jugador es quién tiene que adaptar la posición del cuerpo a la trayectoria y 
velocidad del balón que le llega. 
 
Golpeo con la Cabeza  
Concepto: Lo podemos definir como todo toque que se le da al balón de forma 
más o menos violenta con la cabeza. Superficies de contacto: 
 Frontal: Para dar potencia y dirección. 
 Frontal-lateral: Lo mismo (premisa fundamental, el giro de cuello) 
 Parietal: Para los desvíos. 
Occipital: Para las prolongaciones. 
Diferentes formas de efectuar el golpeo en función de la posición del jugador. 
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 En el sitio o de parado con salto vertical. 
 En carrera sin saltar. 
 En carrera con salto (la de más impulso). 
 En plancha (de parado o en carrera). 
 
El destino que tenga cada toma de contacto también es diferente, según la 
función que se esté llevando a cabo, defensiva u ofensiva. 
Defensivas: Interceptaciones por: despeje, desvío, anticipación. 
Ofensivas: Pases, desvíos a gol, remates, controles, prolongaciones. 
 
 Finalidad 
Desvíos: Desviar el balón con la cabeza es cambiar la dirección y trayectoria 
del mismo. Según sea el aspecto defensivo u ofensivo, tendrá un sentido de 
interceptación en el defensivo y de pase, tiro, por ejemplo en el ofensivo (según 
sea la consecuencia, así será la denominación). 
Prolongaciones: Siempre que el balón no cambie de trayectoria, aunque puede 
cambiar de altura, hablaremos de prolongaciones. 
Despejes: Es la acción de alejar el balón de nuestra portería. 
Remates: Es la acción de enviar el balón a la portería adversaria. 
 
Superficie de golpeo: Frontal, parietales y occipital, dependiendo de dónde 
procede el balón. Es recomendable utilizar siempre el frontal si es posible. 
Movimiento cabeza: Inclinar hacia atrás antes de golpear y llevarla hacia 
delante cuando se toma el contacto. Abrir los ojos. Manifestarse en la siguiente 
acción. Movimiento cuerpo: Abrir las piernas, arquear todo el cuerpo, ayudar 
con los brazos, que no sean pesos muertos. Total atención sobre el balón. 
 
 La Finta  
La finta es el movimiento con o sin balón destinado a engañar al adversario. Es 
un elemento que forma parte del "dribling". Concepto: Denominaremos finta a 
ciertos movimientos o acciones realizadas por el jugador con el propósito de 
engañar, confundir, o distraer al adversario de la verdadera acción que se 
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pretende hacer. Como premisa fundamental, debe existir engaño (finta), pero 
con la facultad y finalidad de decidir la posesión del balón, ya esté uno con él o 
sin él. 
 
Las acciones podrán realizarse de diferentes formas: 
 Fintas realizadas antes de recibir el balón en beneficio propio. 
 Fintas después de recibir el balón en beneficio propio. 
 También realizamos una serie de fintas sin recibir el balón, en beneficio 
de un compañero (ej:desmarque) 
 
 El Regate 
Concepto: Es la acción técnica que nos permite avanzar con el balón, 
conservándolo y desbordando al adversario para que no intervenga en el juego. 
Por lo tanto solo hay una manera de regatear (modo de proceder): Aquella por 
medio de la cual se desborda al adversario. Es una acción llena de habilidad e 
imaginación. Clases de regate: 
 Simple: Será aquel en el que se desborda al adversario sin acción 
previa. 
 Compuesto: Se hace uso de la finta (engaño) para, posteriormente, 
desbordar al adversario. 
 El Tiro 
Concepto: El tiro es la acción técnica que consiste en todo envío consciente de 
balón sobre la portería contraria. Es la acción suprema del fútbol y el último 
golpeo de balón que realiza un atacante sobre la portería adversaria. Para 
realizar dicha acción técnica, cualquier superficie de contacto es válida si no 
modifica las leyes del reglamento. Superficies de contacto: 
Pies: La punta del pie puede ser dirigida directamente hacia el suelo. Si la 
aproximación se hace de costado la pierna de toque es lanzada para conducir 
el pie oblicuamente bajo el balón. Las caderas pueden ser llevadas hacia atrás 
doblando el tronco. 
Empeine: Se emplea para golpeos fuertes o largos, imprimiendo gran velocidad 
al balón y precisión. Empeine (exterior e interior): Se emplea para golpeos con 
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efecto (llamados "rosca", etc.). Son golpeos de gran decisión, fuerza y 
velocidad. 
Puntera, Planta y Talón: Son golpeos para sorprender, y se utilizan 
generalmente como recurso, a excepción de los tiros a gol con la puntera en 
situaciones favorables. 
Cabeza: 
 Frontal: Para dar potencia y precisión. 
 Frontal-lateral: Lo mismo (premisa fundamental, el giro de cuello). 
 Parietal: Para los desvíos. 
 Occipital: Para las prolongaciones. 
 Aspectos a tener en cuenta por el que tira 
 Superficie reducida de portería. 
 Situación de portero. 
 Situación de los compañeros. 
 Distancia de tiro. 
 Angulo de tiro: La relacionan los palos y el balón. 
 Zona de tiro: Espacio donde cada uno de los jugadores tiene más 
dominio para hacer gol. 
 
 La Interceptación  
Concepto: Es la acción técnica defensiva por medio de la cual, cuando el balón 
lanzado, golpeado o tocado en último lugar por el contrario, es modificada su 
trayectoria evitando o no el fin perseguido por su lanzador. 
 Irreflexiva: Nos indica que la trayectoria del balón es modificada por 
medio de un desvío, originado con cualquier parte del cuerpo, pero sin 
prever si evita o no el fin buscado por el lanzador, ya que puede 
continuar en posesión del balón el contrario, o incluso ser gol en propia 
meta. 
 Reflexiva: la trayectoria del balón es igualmente modificada (sigue 
siendo parte fundamental), pero las consecuencias pueden ser de dos 
maneras: 1. Se modifica la trayectoria sin prever la segunda jugada (es 
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el desvío clásico). 2. Se modifica la trayectoria, resultado de la misma; 
por ejemplo: 
 
Un corte, si nos apoderamos del balón. Una anticipación, si nos adelantamos a 
la acción del contrario. Un despeje, si pretendemos alejar de la zona el balón lo 
más lejos posible. Un pase, si nos relacionamos con el compañero. Un desvío, 
si con ello evitamos el fin buscado por su lanzador. Un tiro, si se envía 
conscientemente a portería. Una finta, para posterior toma de contacto con el 
balón. Superficies de contacto : Son todas las partes del cuerpo cuando se 





 El Despeje  
Concepto: La forma eficaz de resolver una situación comprometida cerca de la 
propia portería alejando el balón de donde se encuentra. Superficies de 
contacto : Jugador de campo: Pies y Cabeza E CUPERACIÓN DEL BALÓN 
 
 Entrada  
Concepto: Es la acción físico-técnica defensiva que tiene por objeto ir al 
encuentro del jugador oponente que está en posesión del balón, con el fin de 
interceptar e impedir de este modo que progrese en el terreno o bien sea 
dueño del juego. Premisa fundamental para que realicemos la entrada es que 
el balón lo tiene que tener el contrario, pudiendo realizar dicha acción con 
relación al poseedor: De frente y lateral. Las acciones deben ser realizadas, 
fundamentalmente, cuando el poseedor del balón pierde por un momento su 
control. En las acciones laterales, el jugador suele tirarse al suelo deslizándose, 
como último recurso, para conseguir la interceptación. Debe quedar claro por 
cuanto exponemos que la entrada es la acción de ataque al contrario que 
controla o intenta controlar el balón. Superficies de contacto: La superficie de 
contacto a utilizar es el pie. Diversas formas y clases: De frente: Se entra al 
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adversario que lleva el balón en el momento justo que pierde por un momento 
su control. Se puede realizar de pie o de deslizamiento lateral. Lateral-Tackle: 
Situándose al lateral del adversario flexionando la pierna de apoyo más 
cercana al poseedor del balón y con la más alejada intenta apoderarse del 
mismo o bien desviarlo. 
 
 El Pase27 
Concepto: El PASE es la acción técnica que permite establecer una relación 
entre dos o más componentes de un equipo mediante la transmisión del balón 
por un toque; por lo tanto, es el principio del juego colectivo y nos permite llegar 
al objetivo previsto en el menor tiempo posible. Observaciones a tener en 
cuenta en el pase: 1. Un jugador parado no deseará jamás un balón enviado 
por delante de él. 2. Un jugador que se desplaza a un espacio libre es normal 
que solicite el balón por delante de él. 3. Ejecutar bien el pase es conservar la 
iniciativa del juego y por tanto es importante para el equipo. 4. Es tan 
importante la actitud de quien posee el balón como la de quien lo recibe; por 
tanto, es un aspecto analizar profundamente. 
Superficies de contacto: Pie: interior, exterior, empeine, puntera, talón, planta. 
Pierna: muslo. Tronco: pecho y cabeza. Trayectorias: Con efectos y sin efectos 
(salvar obstáculos). Con manos: Solamente el portero. En saques de banda. 
Otras superficies de contacto: Todas las del cuerpo, menos brazos y manos 
(excepto el portero dentro de su área de penalty y en saque de banda). 
 Cabeza: Frontal, parietal, occipital. 
 Pecho. 
 Muslo. 





                                                 





3.2.4 Sobre aspectos Procedimentales 
 
En este punto, pretendemos conocer las características fundamentales de las 
estrategias metodológicas usadas en la enseñanza de la Educación Física., así 
como comprender el significado de algunos términos que se relacionan con el 
concepto de método y son usados regularmente en la enseñanza de la 
Educación Física Escolar y por último, identificar los estilos de enseñanza 
usados en la escuela de formación28.  
 
Metodología en la enseñanza29  
 
Según Delgado (1993: 1049), el término método ha sido empleado como 
sinónimo de todos los términos que en didáctica conducen hacia el aprendizaje 
del alumno, motivo por el cual no posee una conceptualización única y clara, 
constituyéndose en un concepto que adopta diversos significados. Desde este 
punto de vista, se recomienda el análisis de las definiciones de método y otros 
términos que se han usado como sinónimos para clarificar el asunto. 
 
Efectivamente, carece de rigor científico referirse indiferenciadamente a 
algunos términos como: intervención didáctica, estilo de enseñanza, técnica de 
enseñanza, estrategia en la práctica y recurso didáctico; y asimilarlos como 
sinónimos de método, cuando en realidad se trata de otros aspectos de la 
didáctica usados por el profesor en los procesos de enseñanza aprendizaje, 
pero con una significación que aunque guarde relación con el método, tiene su 
propia identidad conceptual. 
 
Es así como por ejemplo la intervención didáctica hace referencia a un marco 
de referencia más amplio que el del método, ya que el concepto cubre 
elementos de la estructura tales como el mismo método, la intervención del 
                                                 
28 Alex saenz Torelle y César Frattarola Alcaraz Entrenamiento del Fútbol de Base (editorial Paidotribo)  
29 J.L. Chaves Chaves y J.A. Ramirez Táctica y estrategia en fútbol sala situaciones de ataque y defensa  




maestro en la planificación de la clase con todas las decisiones necesarias que 
hay que tomar antes de la práctica y la participación del maestro en el  
desarrollo, evaluación y control de los procesos de enseñanza aprendizaje, con 
las decisiones que es necesario tomar durante cada proceso30. 
 
Intervención Didáctica31  
 
La intervención didáctica como tal cubre todos los aspectos relacionados con la 
participación del maestro en los procesos educativos, y como la plantea 
Delgado Noguera (1993: 1050), se concreta en el aula con una serie de 
interacciones que son definidas en tres categorías fundamentales a saber: 
 
 Interacciones de carácter técnico, (las técnicas de enseñanza);  
 Interacciones de carácter organizativo (control de la actividad); 
interacciones de carácter socio - afectivo 
 Relaciones interpersonales. 
 
El término estilos de enseñanza se refiere fundamentalmente a las formas de 
interactuar del maestro con los estudiantes en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Técnicas de Enseñanza32 
 
La técnica de enseñanza comprende los procedimientos y los recursos que 
emplea una ciencia o arte, además de la habilidad misma de los maestros para 
usar estos recursos y procedimientos. Implica saber dar uso a los recursos y 
las técnicas en forma adecuada.  
 
Estrategias Metodológicas para la Enseñanza del fútbol de salón33  
                                                 
30 Entrenamiento del Fútbol de Base de Alex saenz Torelle y César Frattarola Alcaraz (editorial 
Paidotribo)  
31 Fútbol Infantil de Base Endré Bendel (editorial Paidotribo) 
32 Ibid  
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Las estrategias metodológicas, hacen referencia a la forma de enseñanza, al 
cómo se enseña, a los caminos que sigue el maestro para conseguir que los 
alumnos aprendan, a las vías que orientan la enseñanza para el logro de los 
objetivos de enseñanza planeados. 
 
Una estrategia metodológica está constituida por los procedimientos que se 
siguen para la enseñanza, y en este sentido la literatura hace referencia a 
estrategias analíticas o inductivas, y sintéticas (globales) o deductivas. 
 
Las estrategias analíticas o inductivas, son usadas cuando se trata de una 
enseñanza estructurada por medio de pasos secuenciales y acumulativos, en 
las cuales la tarea se descompone en sus partes, componentes o elementos, y 
la práctica comienza con la ejecución en forma aislada de la parte de la tarea 
que el profesor considere más importante para el aprendizaje, luego siguiendo 
el mismo criterio, se enseñan secuencial y aisladamente los otros 
componentes, hasta que se logra la ejecución completa de la tarea. 
 
Como ejemplo se puede plantear que el remate a puerta (tarea motriz), se 
compone de 4 fases que son la carrera, la palanca, el golpe o contacto con el 
balón, y el resorte en el pie de apoyo34. 
 
La enseñanza de esta tarea por medio de estrategias analíticas, se haría por 
fases con un orden determinado según el criterio del profesor, como ejemplo se 
presenta el siguiente procedimiento: 
 
1. Enseñanza aprendizaje de la fase carrera  
2. Enseñanza aprendizaje de la fase palanca  
3. Enseñanza aprendizaje de la fase golpe 
4. Enseñanza aprendizaje de la fase a. resorte  
5. Síntesis a través de repeticiones 
 
                                                                                                                                               
33 Fútbol Infantil de Base Endré Bendel (editorial Paidotribo) 









En general, nuestro país no cuenta con una gran cantidad de legislación y/o 
normatividad en términos de los procesos de formación y se debe recurrir a las 
leyes macros partiendo de nuestra Constitución Política  
 
 Constitución Política: podemos citar en este apartado el articulo 52 que 
es el único que habla de los procesos de tipo recreativo, deportivo y de buen 
uso de tiempo libre: “Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas 
a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones 
deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas35”.   
 
 Ley del deporte: esta ley, la numero 181 proferida en 1995, rige los 
destinos y los azares de la actividad deportiva del mais. Su denominación es de 
ley marco, pero muchas veces se queda corta en lo que se dispone con su 
aplicabilidad real en terreno. Es así, como vamos a ver cuales son los 
parámetros que la ley nos muestra en lo referente a los procesos de formación 
deportiva: “Artículo 1o. Los objetivos generales de la presente Ley son el 
patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la 
coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 
educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y 
estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas personas a 
ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así 
mismo, la implantación y fomento de la educación física para contribuir a la 
formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 
cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad”36. 
                                                 
35 Constitución Política de Colombia – edición año 2012 – Legis Editores  
36 Ley 181 de 1995: Articulo 1. Fuente: www.coldeportes.gov.co   
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“Articulo 3 parágrafo 3. Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del 
deporte y la recreación, y fomentar las escuelas deportivas para la formación y 
perfeccionamiento de los practicantes y cuidar la práctica deportiva en la edad 
escolar, su continuidad y eficiencia”37. “Articulo 3 parágrafo 17. Contribuir al 
desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la niñez y de la 
juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte y la recreación como 
elementos fundamentales en su proceso de formación integral tanto en lo 
personal como en lo comunitario”38. 
 
Algunas definiciones que nos aporta la ley 181, y que se convierten en el 
soporte del proceso que se lleva a cabo en las escuelas de formación de 
Tibiritá, pues llevan siempre en contexto la palabra formación, serán expuestas 
aquí para darle el marco legal y el lineamiento sustentado a esta propuesta: “La 
recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita 
entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno 
desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 
mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 
actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 
 
El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano 
hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida 
en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la 
diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el 
desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación sicobiológica.  
 
La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el 
deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la 
niñez y de los jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con el 
propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su propio dinamismo 
interno al proceso de desarrollo de la Nación. Esta educación complementa la 
brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de organizaciones, 
                                                 
37 Ibíd. Articulo 3  
38 Ibíd. Articulo 3 
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asociaciones o movimientos para la niñez o de la juventud e instituciones sin 
ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este servicio a las nuevas 
generaciones”39. 
     
“Artículo 16. Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las 
siguientes: Deporte formativo. Es aquel que tiene como finalidad contribuir al 
desarrollo integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, 
fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los 
programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas 
desescolarizados de las Escuelas de Formación Deportiva y semejantes”40. 
 
“Artículo 17. El Deporte Formativo y Comunitario hace parte del Sistema 
Nacional del Deporte y planifica, en concordancia con el Ministerio de 
Educación Nacional, la enseñanza y utilización constructiva del tiempo libre y la 
educación en el ambiente, para el perfeccionamiento personal y el servicio a la 
comunidad, diseñando actividades en deporte y recreación para niños, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad”41. 
 
3.3.2 NORMAS 
 Norma de Coldeportes Nacional: luego de una amplia investigación 
documental, no se puedo obtener ningún tipo de información sobre un 
registro de norma legales estatutarias que hagan las veces de garantes de 
los procesos de formación deportiva en las edades de las cuales habla el 
proyecto. Sin embargo, pudimos acceder a través de un proceso de 
consulta con un documento que Coldeportes Nacional, usa como referente 
en los procesos de implementación pedagógica de las Escuelas de 
Formación deportiva y del cual, vamos a extraer los elementos que 
consideramos vitales para el entendimiento del desarrollo y de la ejecución 
de los procesos de formación con los menores de edad que pertenecen a la 
escuela de formación deportiva en fútbol de salón del municipio de Tibiritá – 
                                                 
39 Ibíd.   
40 Ibíd. Articulo 16   
41 Ibíd. Articulo 17 
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Cundinamarca; el documento sujeto de análisis se denomina Perfil de las 
Escuelas Deportivas42, y fue entregado en copia digital por la oficina de 
deporte escolar.    
o Definición: Las Escuelas Deportivas son organizaciones con proyecto 
pedagógico, deportivo, implementado como estrategia extraescolar 
para la orientación, aprendizaje y práctica de las actividades físicas, 
recreativas y enseñanza del deporte en el niño y el joven colombiano, 
buscando su desarrollo físico y socio-afectivo, progresivo desarrollo 
de habilidades, experiencias motrices, perfeccionamiento al deporte 
participativo, especialización al deporte competitivo y de rendimiento. 
o Objetivo: Promover el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a 
través de la orientación, aprendizaje, y práctica de habilidades con 
múltiples experiencias motrices y deportivas, mediante un trabajo 
interdisciplinario en los órdenes del fomento educativo, el progreso 
técnico deportivo, mantenimiento de salud física y mental del nuevo 
deportista Colombiano. 
o ¿Quiénes pueden crear una escuela?: 
 Entes Deportivos Departamentales, Distritales, Municipales·  
 Alcaldías Municipales·  
 Instituciones Educativas (Públicas -Privadas -Mixtas)·  
 Centros de Educación Física·  
 Cajas de Compensación Familiar·  
 Federaciones· Ligas· Asociaciones Deportivas· Clubes Deportivos -
Sociales·  
 Universidades ·  
 Organizaciones no Gubernamentales·  
 Fundaciones· Empresas Oficiales o Privadas·  




                                                 






4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto está basado en el enfoque mixto, debido a que se van a 
recoger y asociar datos de enfoques cualitativos y cuantitativos en el mismo 
proyecto, con el objetivo de saber el análisis de los resultados de la 
aplicación de las pruebas que se van a adelantar.  
 
El proyecto se ajusta a éste enfoque debido a la recolección de datos de 
una prueba inicial de tipo diagnóstica, que se le realiza a una muestra de los 
deportistas de la escuela de formación deportiva de Tibiritá, pertenecientes 
al proceso que se lleva a cabo en las categorías que son objeto de este 
estudio, a saber, preinfantil e infantil, en un número del 20% de la población, 
es decir 24 niños y niñas. 
 
4.2 TIPOS DE PRUEBAS Y TEST DIAGNOSTICO  
 
Debido a la carencia de elementos escritos con anticipación o de estudios 
de desarrollo paralelos en contexto de escuela de formación deportiva del 
carácter municipal para los niños y niñas de categorías entre los 6 y 14 
años, se hace una toma de información a partir de los resultados de la 
prueba inicial que se le aplicará  a la muestra de 24 individuos.  
 
La prueba inicial o de diagnóstico consistirá en hacer una batería de 
ejercicios dedicados al pase con el ánimo de poder un diagnóstico real de la 
situación actual de los niños y niñas en términos de su ductilidad en este 
gesto técnico del futbol de salón. Para tal efecto, usaremos una ficha de 
registro para cada uno de los niños y niñas que hagan parte de esta prueba, 
la cual al finalizar se pasará a una tabla de recopilación de resultados y se 
hará su posterior análisis.   
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Veremos cuáles son los ejercicios que se van a hacer en la prueba inicial y 
que tienen como objetivo establecer un diagnóstico de las condiciones de 
los niños y niñas frente a la ejecución del pase. Se hará la medición de las 
siguientes condiciones:   
 
 Factores básicos de la realización del pase:  
o Precisión   
o Fuerza  
o Oportunidad  
o Visión    
o Un pie  
o Dos pies 
o Cambio de perfil 
o Pase atrás-izquierda-derecha-adelante   
o Mirada  al frente 
 
 Factores condicionales 
o Balón quieto 
o Balón dinámico 
o Marca zona  
o Pressing  
o Recupera balón y pasa 
 
 Superficies de contacto 
o Borde interno 
o Borde externo 
o Empeine   
o Punta  








4.3.1 Método de investigación. 
 
Este proyecto tiene el método pre experimental, que según Hernandez, R. 
(2006), se divide en tres momentos de control, el primero es la aplicación de 
una prueba diagnostico en el proceso con su respectivo análisis; el segundo 
momento de control es la aplicación de la misma prueba con su respectivo 
análisis y el tercer momento de control es la comparación y el análisis de los 
dos momentos de control anterior,  cuya caracterización es la siguiente: 
 
“A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 
experimental, después se le administre el tratamiento y finalmente se le 
aplica una prueba posterior al tratamiento. El diseño ofrece una ventaja 
sobre el anterior, hay un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía 
el grupo en la(s) variable(s) dependiente(s) antes del estímulo. Es decir, hay 
un seguimiento del grupo”.43  
 
Este proyecto sigue este método debido a que se realiza una prueba inicial 
a un (determinado grupo de niños que juegan fútbol de salón es decir la 
muestra 24 individuos), luego se interviene con una propuesta pedagógica 
de la enseñanza del pase en el fútbol de salón y posterior a esto una prueba 








                                                 
43 Metodología de la investigación, 5ta Edición – Roberto Hernández Sampieri - McGRAW - HILL 
INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A. de C.V. Atlacomulco 499 - 501, Fracc. Ind. San Andrés Atoto, 
53500 Naucalpan de Juárez, Edo. de México  
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4.3.2 Diseño de la investigación 
 
El diseño del proyecto es explicativo, debido a que sigue un proceso que 
acoge lo cualitativo para exponer o diseñar,  a partir de lo cuantitativo, 
soluciones de inquietudes de la aplicación cuantitativa (cuali-cuantitativo)44.  
 
En el caso del diseño explicativo, como modelo de dos etapas, define una  
primera fase que es cuantitativa, seguida de una fase cualitativa que 
permita la  interpretación de los datos. En otras palabras, el propósito de 
este diseño es que los  datos cualitativos ayuden a explicar o construir 
sobre los resultados de la fase  cuantitativa. Esto se ve representado, en las 
tres (3) fases constituyentes del proyecto: exploratoria, descriptiva y 
relacional. 
 
4.3.3 Instrumento de recolección de información 
 
El instrumento de recolección de los datos que servirá como fuente de 
información, tabulación y análisis de los resultados será la ficha diseñada 
para tal fin en dónde se alberga el registro de los resultados de las pruebas 
inicial y final en donde se evalúan las variables establecidas en tres 
patrones: factores básicos de la realización del pase, los cuales arrojarán 
información sobre la precisión, la fuerza, la oportunidad, la visión, el manejo 
de un pie o de los dos pies, el cambio de perfil (pie izquierdo-pie derecho), 
pase atrás-izquierda-derecha-adelante y mirada  al frente; factores 
condicionales de la realización del pasé en dónde se obtendrán los datos 
con los condicionantes siguientes: con el balón quieto, con el balón en 
movimiento o dinámico, con marca en zona, jugando al pressing y con la 
previa recuperación del  balón; finalmente se obtendrán datos a partir de la 
realización del pase con respecto  de la superficie de contacto y en ese 
patrón tenemos:  borde interno, borde externo, empeine, punta y planta. 
                                                 




La ficha de consignación de los resultados, no se ha tomado a partir de 
ningún libro en específico o como una copia de un texto, sino como 
resultado de un análisis de los instrumentos vistos durante toda la carrera 
en materia de planeación pedagógica y formación en deportes.  
 
DOCENTE:  DISCIPLINA: 
DEPORTISTA: GENERO:  SITIO:  
EDAD:  PESO: TALLA: 







Medición de gesto técnico: Pase 
FACTORES BASICOS  Lo hace Lo hace con 
dificultad 
No lo hace 
PASE 
PRECISION        
FUERZA       
OPORTUNIDAD       
VISION     
UN PIE    
DOS PIES    
CAMBIO DE PERFIL    
PASE ATRÁS-IZQUIERA-DERECHA-ADELANTE      








No lo hace 
BALON QUIETO       
BALON DINAMICO       
MARCA ZONA        
PRESSING     
RECUPERA BALON Y PASA    
SUPERFICIES DE CONTACTO 
BORDE INTERNO    
BORDE EXTERNO    
EMPEINE     
PUNTA    
PLANTA    
OBSERVACIONES:  
 





Ficha 1: ficha de recolección de datos de pre-prueba y post-prueba. Esta ficha no es una copia de un 
libro; esta ficha es producto del estudio durante toda la carrera y un modelo adaptado de planeación 




4.3.4 Diseño de ejercicios para medición  
 
En este apartado mostramos la serie de ejercicios que se aplicaron a los 
sujetos de la muestra (24 ind.) para determinar el diagnóstico de las 
condiciones básicas y condicionales de los niños y niñas en la gestión de 
los recursos motrices para la realización del gesto deportivo del pase en el 
desarrollo de las escuelas de formación deportiva en futbol de salón en el 
municipio de Tibiritá.  
 
Para hacer la toma de la información y la medición de los diferentes 
patrones que se debían medir, se utilizaron los siguientes ejercicios que 
esquematizamos a través de los siguientes cuadros diagnósticos:  
 
 Planilla de medición de condiciones del pase 
Objetivo: medir las condiciones físicas y motrices del factor: PRECISION  
No. Nombres y Apellidos Descripción del ejercicio: El 
alumno se desplaza con el balón y 
debe hacer un pase a un 
compañero que se encuentra al 
frente a una distancia aproximada 
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2     
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4     
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Planilla de medición de condiciones del pase 
Objetivo: medir las condiciones físicas y motrices del factor: FUERZA 
No. Nombres y Apellidos Descripción del ejercicio: El 
alumno debe ejecutar un pase con 
el balón quieto en el suelo que 
atraviese de la bomba propia hasta 
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Planilla de medición de condiciones del pase 
Objetivo: medir las condiciones físicas y motrices del factor: OPORTUNIDAD  
No. Nombres y Apellidos Descripción del ejercicio:  El 
alumno haciendo dominio del 
balón debe escoger el mejor 
momento para hacer pase entre 
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Planilla de medición de condiciones del pase 
Objetivo: medir las condiciones físicas y motrices del factor: VISION  
No. Nombres y Apellidos Descripción del ejercicio:  El 
alumno debe hacer el pase 
anticipando el movimiento de 
desplazamiento de un compañero 
frente a 2 marcadores que no 
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Planilla de medición de condiciones del pase 
Objetivo: medir las condiciones físicas y motrices del factor: UN PIE 
No. Nombres y Apellidos Descripción del ejercicio: El 
jugador debe hacer un pase con el 
pie dominante de forma precisa, 
con fuerza (distancia) y en el 
mejor momento para que su 
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Planilla de medición de condiciones del pase 
Objetivo: medir las condiciones físicas y motrices del factor: DOS PIES  
No. Nombres y Apellidos Descripción del ejercicio: El 
jugador debe hacer un pase con el 
pie que no domina de forma 
precisa, con fuerza (distancia) y 
en el mejor momento para que su 
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Planilla de medición de condiciones del pase 
Objetivo: medir las condiciones físicas y motrices del factor: CAMBIO DE PERFIL 
No. Nombres y Apellidos Descripción del ejercicio: El 
jugador debe trasladar el balón 
con su pie dominante por la banda 
que corresponda, detenerse y 
hacer el pase de inmediato con 
cambio de perfil contrario hacia el 
centro donde llega a zona de 
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Planilla de medición de condiciones del pase 
Objetivo: medir las condiciones físicas y motrices del factor: ATRÁS-IZQUIERA-
DERECHA-ADELANTE   
No. Nombres y Apellidos Descripción del ejercicio: El 
jugador con el balón estático debe 
esperar la indicación del profesor 
para hacer el pase a uno de los 4 
compañeros que se encuentran 
atrás, izquierda, derecha o 
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Planilla de medición de condiciones del pase 
Objetivo: medir las condiciones físicas y motrices del factor: MIRADA  
No. Nombres y Apellidos Descripción del ejercicio: El 
jugador con el balón en 
desplazamiento previo pase de 
otro compañero debe recepcionar 
el balón y hacer el pase con la 
mirada al frente hacia a otro 
compañero ubicado en cualquier 
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4.3.5 Resultados de las pruebas  
 
Luego de aplicación de la serie de ejercicios que se desarrollaron con la 
muestra, con el ánimo de adelantar el diagnóstico real de la situación actual 
de los niños y niñas en términos de su ductilidad en este gesto técnico del 
futbol de salón, se presentan los resultados en el siguiente cuadro con sus 
respetivas características:   
 
FACTORES BASICOS  
Opción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ítem  PRECISION FUERZA OPORTUNIDAD VISION UN PIE DOS PIE PERFIL ATRÁS MIRADA 
Lo hacen  2 15 0 6 24 0 0 6 3 
Con dificultad 15 5 18 11 0 22 0 11 2 
No lo hacen  7 4 6 7 0 3 24 7 19 
Tabla 1: resultados de la aplicación de la prueba en la muestra Factores Básicos  
 
 
              
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         































































































Grafico 1: estadísticas de los resultados 
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Opción 1 2 3 4 5 
Ítem  BALON QUIETO BALON DINAMICO MARCA ZONA PRESSING RECUPERA BALON Y PASA 
Lo hacen  24 9 10 2 4 
Con dificultad 0 11 12 28 18 







































































































SUPERFICIES DE CONTACTO 
Opción 1 2 3 4 5 










Lo hacen  18 4 10 15 4 
Con dificultad 6 15 10 9 18 








































































4.3.6.  Análisis de los resultados 
 
Luego de la aplicación de la pruebas en su fase inicial, se hace un análisis 
transversal que nos arroja como resultados los siguientes datos:  
 
En las pruebas de los factores básicos, se denotan las carencias en los 
patrones de precisión, visión y perfil cambiado los cuales arrojaron los 
porcentajes más bajos, 29% no lo hacen en los dos primeros y el 100% no 
lo hacen en el último. Se puede ver como de igual manera, como el manejo 
de la mirada al frente al momento de hacer un pase tiene un porcentaje 
mínimo de ejecución correcta (variable 1: lo hace) con tan solo el 13% y un 
70% que no lo pueden ejecutar. Otro de los ítems que se pueden observar 
en el patrón de los gestos del pase, es la posibilidad de hacer el pase con 
las dos piernas (predominante y recesiva) en donde el 88% hace el pase 
pero con dificultad, lo cual es un punto de partida para la ejecución de la 
sesiones de entrenamiento que se plantean en la presente tesis. Cabe 
resaltar, que los niños y niñas hacen al 100% el pase con un solo pie y ente 
caso es el predominante. En general, se pueden ver como los menores no 
pueden ejecutar de forma correcta los pases y de esta manera se les 
dificulta la evolución de la misma técnica en los demás elementos de la 
medición de las condiciones de evaluación del pase.  
 
En el segundo apartado, los factores condicionales de la ejecución de las 
pruebas, el 100% de los niños y niñas hacen la ejecución de los pases con 
el balón estático. Cuando se trata de realizar un pase cuando el balón es 
dinámico (esta en movimiento en el momento de impactar), un alto 
porcentaje lo hace con dificultad, 46% y un 17% no lo pueden hacer, con lo 
cual se encuentra que el 63% tiene dificultades para impactar el balón 
cuando éste no está quieto en un solo lugar. En las demás variables objeto 
del estudio, se logran establecer varias evaluaciones del rendimiento de los 
niños y niñas a la hora de hacer un pase, en donde por ejemplo, cuando el 
rival somete a presión a un niño o una niña (pressing), el 82% de los 
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menores hacen el pase con serias dificultades debido a la misma presión 
ejercida, no solo sobre el elemento, sino también sobre el pasador. Al igual 
que se puede ver como el 75% presenta problemas en el momento de 
recuperar el balón y posteriormente hacer un pase de forma acertada y tan 
solo un 17% pueden hacerlo correctamente. Finalmente cuando se intenta 
hacer el pase con una marca en zona (los jugadores marcan cada uno su 
zona preestablecida, de manera que solo toman al jugador que pase por su 
zona, ya sea en campo contrario o propio), el 42% lo pueden hacer, pero un 
alto porcentaje, el 50% lo hacen con dificultad y tan solo un 8% no lo hacen.  
 
Con relación a la tercera parte de la ficha, la cual trata sobre la superficies 
de contacto (borde interno, borde externo, empeine, punta y planta) se 
pueden obtener los siguientes análisis: el borde interno es la parte de 
contacto con el balón con la que más se familiarizan el tener un 75% de 
ejecuciones, al igual que con la punta 62% y en una menor medida con el 
empeine con un 41%. Los superficies de contacto del pie que menor índice 
de ejecución muestran, son respectivamente con 21% y 17% borde externo 
y empeine.  
 
En general, los resultados de la primera evaluación adelantada son 
contundentes al dejar ver que los menores estudiados, son menos técnicos 
y poseen problemas de ejecución frente a las diferentes situaciones y 
patrones usados para ser medidos, siendo un punto de partida para la 













5.1 PRESENTACIÓN  
 
Los niños y las niñas en etapa de formación deportiva, tienen que aprender 
muchas cosas sobre el desempeño técnico del fútbol de salón y, para ello, 
deben divertirse aprendiendo. La unión entre diversión y aprendizaje es 
esencial, en el deporte formativo. Los jóvenes compiten, por norma general, 
una vez a la semana y, sin embargo, entrenan al menos dos. 
  
El entrenador debe proponer tareas, siguiendo los preceptos indicados en el 
comienzo resumido en una serie de normas de fácil aplicación, podríamos decir 
que los ejercicios a desarrollar deberán ser:  
 
 Variados  
 Atrayentes   
 Rápidamente comprensibles  
 Adaptados a su capacidad 
 
En este sentido, la repetición continua de tareas, además de ser escasamente 
motivante, desacelera los procesos cognitivos y termina fomentando 
automatismos. Dicho de forma breve: se aprende a hacer algo y se ejecuta sin 
mente. De igual modo, el uso del juego competitivo, es decisivo como fuente de 
motivación. Y, por último, todo ello evitando las explicaciones tediosas y 
complicadas que provocarán, con casi toda seguridad, una desastrosa tarea de 
entrenamiento, en la que no se conseguirán los objetivos deseados. 
  
Por otro lado y tan importante como todo lo anterior es comprender el nivel de 
acción evaluativa de los niños y niñas. En ese sentido,  se debe tener en 
cuenta que el proceso de mejora es lento y progresivo. Esto aplica para todas 
las acciones de tipo “técnico” a través de los gestos que se han establecido 




Al igual que no es posible hacer una raíz cuadrada sin previamente saber 
multiplicar, tampoco podremos exigir a un joven zurdo pasar con la diestra, si 
aún no lo hace con su pierna hábil. Lamentablemente, no es extraño visitar 
campos de entrenamiento y observar a técnicos que exigen a sus pupilos, algo 
que no pueden realizar. 
  
Es por eso que se hace el entrenamiento del pase de una manera lenta y 
progresiva, con el ánimo de poder establecer las acciones más adecuadas para 
los niños y las niñas, frente al hecho de poder mejorar en cada uno de los 
deportistas del fútbol de salón, este indispensable gesto técnico, que se 
convierte en la base de un fútbol de salón de taque contundente y eficaz. 
 
Dentro de la propuesta, veremos cómo podemos establecer una serie de 
rutinas y ejercicios estructurados para la implementación del pase así como sus 
fases de desarrollo y las gráficas que soportan esta iniciativa pedagógica.  
   
5.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El principio pedagógico que se empleará como herramienta principal dentro de 
las sesiones de entrenamiento es el juego. Éste se toma como factor de 
aprendizaje: El juego asociado a las nociones de placer y entretenimiento 
puede complementarse perfectamente a las actividades formativas orientadas 
hacia el aprendizaje de gestos técnicos generales o especificos. La pedagogía 
del juego favorece el uso de algunos lúdicos para promover la adquisición de 
conocimientos. 
 
Las ejecuciones técnicas del fútbol de salón son los movimientos más 
adecuados para conseguir la mayor eficacia; es decir, los gestos y movimientos 
que son más eficaces con el mínimo gasto de energía. Sin embargo, la técnica 
no es un objetivo en sí, sino un medio para dominar los principios tácticos del 
fútbol de salón. Las situaciones que se producen condicionarán las ejecuciones 
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por realizar con la mayor efectividad como todas esas situaciones son 
irrepetibles, el jugador que tendrá éxito será aquél que tenga la capacidad de 
amoldarse a las ejecuciones técnicas más apropiadas a dichas situaciones. 





CUADRO 4: ejecuciones técnicas individuales45 
 
Por ser el centro de nuestro estudio, se verá la importancia en la propuesta de 
implementación del pase en el fútbol sala.  
 
Los factores sobre los que incidimos en el entrenamiento del pase, 
seguramente sean obvios pero no por ello menos importante. Existe una 
especial atención al gesto técnico y sobre la zona de golpeo del balón. 
  
Si buscamos un pase raso, el sitio en el que hay que golpear al balón, (en 
general, salvo que haya mucha distancia en relación a nuestra fuerza) es la 
parte central del balón, no en la parte de arriba y no en la parte abajo. Dar un 
buen pase, no consiste solo en acertar la dirección, sino que es importante la 
                                                 
45Táctica y estrategia en futbol sala situaciones de ataque y defensa  J.L. Chaves Chaves y J.A. Ramirez 




trayectoria que realiza el balón que llega al receptor raso y sin botes, facilitando 
la acción posterior del compañero. 
  
Es importante saber cuándo utilizar una superficie de contacto u otra, la 
adecuada para cada tipo de golpeo. Es decir, que el jugador conozca que la 
superficie que da más control y seguridad a un golpeo es el interior del pie, o 
que si busca un golpeo más lejano o fuerte puede utilizar el empeine interior o 
el empeine total. 
  
El jugador debe dominar ambas piernas. En fútbol sala, es fundamental que los 
profesores lleven a los jugadores a saber manejar el interior del pie de su 
pierna menos hábil. Les hará capaces de dar pases con ambas piernas a una 
correcta velocidad y distancia.  
 
Aun así lo más importante en el juego es la toma de decisiones, cuando pasar 
y cuando no. Por ejemplo, si un jugador está sólo y su compañero al que puede 
pasar tiene un rival a un metro, seguramente sea el momento de conducir el 
balón o realizar una cobertura técnica para proteger el balón o progresar en el 
juego. 
  
Ante la pregunta, qué es lo que hace diferente esta propuesta de 
implementación de entrenamiento de pases se puede decir con claridad que en 
esta propuesta metodológica, se toma el pase como el fundamento técnico que 
relaciona dos jugadores o más jugadores en el momento de una acción y se 
constituye como un elemento altamente útil en la construcción de una trabajo 









5.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
 
5.3.1. Objetivo general:  
Presentar una propuesta pedagógica de intervención para el desarrollo de la 
técnica del pase enfocada a niños y niñas de las categorías preinfantil e infantil 
de la escuela de formación deportiva de fútbol de salón del municipio de 
Tibiritá, Cundinamarca 
 
5.3.2. Objetivos específicos:  
 Identificar las falencias y capacidades de los niños y niñas de la escuela, 
a través de la elaboración de un test enfocado sobre el pase. 
 
 Implementar una serie de 12 sesiones de ejercicios encaminados al 
mejoramiento de la técnica del pase 
 
 
 Medir los alcances de la implementación metodológica con una 
evaluación de rendimiento, haciendo un aporte pragmático al proceso 




5.4.1. Formación general inicial 
 
El programa diseñado en primera instancia para los participantes de la 
escuela de fútbol sala del municipio de Tibirtá que asisten los días de fin de 
semana a las diferentes sesiones, como ejes principales el mejoramiento de 
la técnica general y especifica del fútbol sala, la fundamentación en cada 
uno de los elementos técnicos y tácticos correspondientes al deporte.  
 
Del mismo modo se pretende aportar al desarrollo de las capacidades 
físicas básicas como la resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad, además 
de trabajar los valores y actitudes de dicha población para ayudar a formar 
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así un ser integral en todas sus dimensiones desde los primeros años de 
práctica deportiva. Esto se llevara a cabo por medio de prácticas deportivas 
referentes al fútbol los días sábados y domingos en las horas de la mañana 
 
5.4.2. Estructura de la escuela de fútbol sala  
 
Módulos trabajados en la escuela de Formación deportiva:  
I. Preparación Deportiva Inicial 
a. Reforzamiento sicomotor- 6 a 8 años 
 
II. II Preparación Deportiva Sencilla 
a. Fundamentación Inicial- 9 a 10 años 
 
III. III Fundamentación Deportiva Específica - 11 a 13 años 
 
Módulos no trabajados en la escuela de Formación deportiva: 
IV. Especialización Deportiva 14-15 años 
a. Entrenamiento Físico - táctico = competencia 
 
V. Perfeccionamiento Deportivo 16 - 17 años  




5.5.1. Perfil de niño y la niña  
 
Rasgos físicos: Su crecimiento corporal es intenso a medida que crece 
va disminuyendo su velocidad de crecimiento y se incrementa su fuerza. 
 
Retrato psicológico: 
- Atención inestable 
- Cambio de gustos permanente 
- Gusta de juegos Individuales 
- Es muy egoísta 
- No le gusta perder 




a. Persona (allegada). La madre 
b. Entorno social: La casa (familia) 
 
Normas a tener en cuenta: 
 Superficie: Para jugar libre de peligros 
 Balón: Adecuado en su tamaño y material a las posibilidades 
físicas del niño (ni muy grande ni muy pesado) 
 Tiempo de juego: Cuando el niño esté cansado y no pueda 
concentrarse dejará de jugar no hay tiempo definido) 
 Equipo: Juegos individuales (no se excluye el juego con los otros 
niños) 
 El calzado: si son gruesos o toscos perderá el placer de sentir el  
contacto del  balón 
 
5.5.2. Contenidos Programáticos: 
 
a) Cognoscitivos: 
 A niño debe comprender que la pelota hay que hacerla rodar 
tocándola suave y sutilmente sin golpearla.   
 Debe conocer cuáles son las partes del cuerpo con las cuales se 
puede hacer contacto con la pelota.  
 Experimentará la alegría que le produce el contacto permanente 
con la pelota. 
 
b) Sicomotores: 
 Al final de este nivel se podrán determinar los siguientes 
aspectos: 
 Hacerse a la pelota a través del buen trato (control variado)  
 Saber manejar el balón (movilidad con ambas piernas) 
 Tener iniciativas propias durante el desarrollo de los juegos 
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 Permitir generar en el alumno estereotipos dinámicos para una 
posterior fundamentación técnica. 
 El sentido de movimiento y de coordinación deberán ser 
fomentadas mediante juegos 
 
c) Afectivos: 
 Experimentar la alegría que produce el acostumbramiento 
permanente a la práctica de todos los movimientos que hacen 
posible el juego 
 
Haremos el paso a paso de la aplicación metodológica de las pruebas que 
se llevaran a cabo para las etapas iniciales, de desarrollo y finales:  
 
1. Habilidad de conducción básica (no para medir, sino para valorar): "es la 
técnica que realiza el jugador al controlar y manejar el balón en su rodar 
por el terreno de juego o transportándolo por el aire".  
 
2. Habilidad de control (no para medir, sino para valorar): hacerse el 
jugador con el balón, dominarlo y dejarlo en posición y debidas 
condiciones para ser jugado inmediatamente con una acción posterior. 
  
3. Habilidad de tiro (no para medir, sino para valorar): "es la acción técnica 
que consiste en todo envío de balón sobre la portería contraria". 
 
4. Habilidad de pase (para valorar): "acción técnica que permite establecer 
una relación entre dos o más componentes de un equipo mediante la 
transmisión del balón por un toque" 
 
En cuanto al diseño de protocolos, antes de comenzar a valorar la cualificación 
técnica de los deportistas, éstos deben de realizar un calentamiento para de 
esta manera intentar estandarizar en la medida de lo posible la batería de test 
que he diseñado. 
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5.5.3. Fases de entrenamiento por categorías   
De 6 a 8 años 
En estas edades el jugador trabaja en la adquisición de los gestos técnicos 
básicos como el disparo, el regate, y sobre todo el pase.  De igual manera, el 
aprendizaje del concepto de ataque y de defensa. La preparación física no es 
tratada de manera específica con carreras de fondo o ejercicios de 
musculación sino enmascarada mediante juegos diversos y a través de 
acciones lúdicas que hagan pensar que los trabajos de preparación física no 
son específicos. Por otro lado debe insistirse en el juego colectivo, ya que es 
muy común que el mejor jugador agarre la pelota y no la suelte. Finalmente se 
debe tener en cuenta la ocupación del espacio en el campo, ya que también es 
frecuente que todos los alumnos vayan detrás de la pelota por el campo. 
 
De 8 a 10 años  
En estas edades se debe insistir en enseñar aspectos tácticos un poco más 
complejos ya que los niños y niñas aun no tienen la capacidad de asimilación 
necesaria para entenderlos y/o ponerlos en práctica si son demasiado 
complejos. Se debe evitar grandes discursos o explicaciones y en lugar de eso 
se deben hacer correcciones breves y sencillas para que los estudiantes 
puedan asimilarlas. El aprendizaje de las reglas se iniciará en estas primeras 
fases y será muy importante que tanto el entrenador y la familia eduquen al 
jugador en los valores del deporte, tanto hacia rivales y árbitros como 
compañeros.  
 
De 10 a 12 años  
Los entrenamientos estarán constituidos en su gran mayoría por juegos (de 
movimiento, juegos competitivos, etc.) y por ejercicios técnicos con única 
diferencia de que en estas edades el trabajo técnico es más específico y 
característico del fútbol de salón. En cuanto a las capacidades físicas se 
insistirá en las facultades coordinativas y en la velocidad de los jugadores con 
ejercicios específicos y con juegos. Es conveniente que el entrenador disponga 
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de las capacidades físicas y la técnica necesaria para servir de ejemplo a imitar 
dado que en estas edades se aprende también por imitación.  
 
De 12 a 14  años  
Los jóvenes futbolistas aumentan de manera considerable su capacidad 
coordinativa y de aprendizaje de acciones más complejas. Por lo tanto se 
añadirán acciones técnico-tácticas de ataque (desmarque, creación de 
espacios libres etc.) y defensivas (marcaje, coberturas etc.). Los fundamentos 
básicos de la táctica deben ser explicados en esta fase, ya que el futbolista es 
capaz de entender dichos conceptos y poco a poco puede y debe ir 
aplicándolos dentro del campo. Las reglas fundamentales deben ser ya 
interiorizadas en su gran mayoría. 
 
5.6 DESARROLLO DE LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO 
 
5.6.1. Principios pedagógicos y lúdicos. 
 
El juego como entrenamiento del pase. 
Para que un niño disfrute con la práctica del fútbol sala , es aconsejable, 
desde la enseñanza pedagógica como profesores de escuela deportiva 
de formación, plantear el entrenamiento, al menos en edades 
tempranas, como un juego. Se acaba de afirmar “en edades tempranas”, 
pero es verdad que en los grandes equipos con jugadores adultos 
también se utiliza el juego, como un recurso más para desarrollar 
determinadas habilidades o para crear un clima determinado de 
confianza, cuando los jugadores, por ejemplo en la selección nacional, 
no están acostumbrados a jugar juntos y no se conocen lo suficiente 
entre ellos. 
 
Pero, hablando de niños niñas y adolescentes a los que queremos iniciar 
en el deporte del fútbol sala de una forma lúdica y motivadora, en 
concreto, para el entrenamiento del pase es fundamental el uso del 
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balón. Se trata entonces de proponer juegos donde los participantes se 
acostumbren al manejo del esférico, sin necesidad de dominar una 
técnica completa. 
 
La competencia como herramienta de aprendizaje.  
Otro aspecto que se considera en la didáctica del pase en fútbol sala es 
la competición, aunque siempre aplicada de modo constructivo en los 
entrenamientos, evitando el riesgo de que aumente el complejo de 
inferioridad de los jugadores que pierden y refuerce en exceso la 
autoestima de los que ganan. Estos principios de las escuelas de 
formación deportiva contrastan, en cierta medida, con declaraciones de 
grandes deportistas en el sentido de que nunca les gusta perder. En 
nuestra opinión, hay que enseñar a los niños y adolescentes a aceptar 
que la derrota forma parte del juego, como la victoria, y que el equipo 
que te ha ganado no es un enemigo al que debes odiar, sino un 
adversario que ha demostrado ser mejor que tú y al que, en otra 
ocasión, puedes vencer. Esta aceptación de la derrota, como algo 
natural, ayuda a madurar como persona y a mejorar en el deporte que se 
practica.  
 
La comunicación como un proceso de intercambio social  
La comunicación es un proceso de intercambio de información (ideas, 
creencias, sentimientos, conceptos…) entre dos o más personas 
utilizando un sistema común que permita compartir un mismo 
significado. En los procesos de formación, es frecuente ver cómo los 
profesores y entrenadores, en mayor o menor medida, tienen en cuenta 
los aspectos comunicativos para mejorar la transmisión de los mensajes. 
 
El fútbol sala, no es ajeno a esta dinámica de transmisión de mensajes y 
en la presente propuesta se hace énfasis en el trabajo en equipo a 
través del pase, en dónde el objetivo es poder mejorar las condiciones 
físico-técnicas de un gesto específico y de esa manera lograr 
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incrementar las posibilidades de éxito en el proceso de formación 
deportiva de los menores.     
 
5.6.2. Articulación de la propuesta a la misión, visión y principios de la 
escuela: relación y explicación de las sesiones de entrenamiento.  
 
La escuela de formación deportiva en futbol sala del municipio de 
Tibiritá, busca la formación de los jugadores en esta disciplina,  como un 
elemento de formación humana e integral y no solo en los procesos 
deportivos de mejoramiento de las condiciones  físico.-técnicas-tácticas 
de los participantes. 
 
Esto se da, gracias a una estrecha relación de los procesos de 
formación de los niños y niñas con su entorno familiar, comunitario y 
escolar, gracias a la integración de los deportistas con sus facetas 
sociales, familiares y escolares, en donde en menor es centro del 
proceso de formación deportiva.  
 
Es importante destacar, que  esta propuesta no está centrada en la 
formación humanística general, pero sí toma el gesto del pase, como 
una herramienta de comunicación, socialización y mejoramiento de las 
condiciones motrices de los niños y niñas, usando siempre el pase, 
como una manera de hacer mas efectivo el uso de los recursos 
motrices. Para lograr esa integración de la formación de los niños a 
través del entrenamiento del pase, se utilizan Las 12 sesiones de 
entrenamiento que a continuación serán presentadas y se componen del 
respetivo encabezado en el que se puede ver la denominación general 
del proyecto: objetivo, numero de sesión, disciplina, nombre del 
instructor, Municipio, grupos, centro de interés, localidad, plan de 





OBJETIVO:  No.  
PROYECTO:  DISCIPLINA:   NOMBRE DEL INSTRUCTOR:  
MUNICIPIO:  GRUPOS:  CENTRO DE INTERÉS:  
LOCALIDAD:  PLAN DE SESIONES:  TIEMPO:  EDADES:   
 
 
En la segunda parte de la ficha de sesión de entrenamiento, se puede 
ver la sección de división metodológica sugerida de esta manera: parte, 
temas y  contenidos, duración de cada pate y organización de las 
actividades. Un calentamiento tipo que podrían realizar sería el 
siguiente: 
 
3 minutos de carrera continúa a ritmo suave alrededor de la pista de 
fútbol sala, con el objetivo de poner en marcha el sistema 
cardiorrespiratorio y "desentumecer" músculos y articulaciones. 
 
5 minutos de movilidad articular, siguiendo un orden de arriba abajo con 
el fin de no olvidar ninguna articulación ni grupo muscular. El objetivo de 
esta fase del calentamiento tiene como fin principal disminuir la 
viscosidad muscular y provocar una mayor elasticidad en las fibras 
musculares, ligamentos y tendones. 
 
3 minutos de estiramientos, primero de forma estática, y posteriormente 
de forma dinámica para excitar los husos musculares, aunque no de 
forma muy brusca para evitar el reflejo miotático de estos. 
 
10 minutos de juegos, (el juego de los 10 pases, 5 minutos jugando con 
la mano, y 10 minutos con los pies), para así activar los órganos con una 
mayor implicación en el fútbol, y con unos objetivos no solo a nivel 
fisiológico, sino también a nivel psicológico, como la mejora de atención, 
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de motivación, etc. Con el siguiente esquema, podemos ver cómo será 
la aplicación de las pruebas de pase con los niños y niñas.  
 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  
DURACION ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   
INICIAL 
 














Finalmente se puede leer el apoyo pedagógico que se utiliza para la 
implementación de las sesiones de entrenamiento del pase, a partir del 
texto de referencia usado para la implementación de esta propuesta, a 
saber Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, 
Javier Lorente Peñas, de la editorial Paidotribo, edición 2003.  
 
 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la 





Junto a cada explicación metodológica del desarrollo de la sesión de 
entrenamiento del pase en futbol sala, se hace muestra el gráfico de 
soporte para mayor claridad del lector de la propuesta. Con relación a 
estos gráficos de soporte ubicados en la tercera parte de la ficha de 
sesión de entrenamiento de las sesiones, son gráficos que ayudan a 
interpretar la planimetría de las acciones del pase, según la explicación 




























Fichas de sesiones de intervención de entrenamiento del pase  
Objetivo: Pasar el balón a uno dos tres y toques, siempre hacia adelante 
alternando la pierna 
Sesión No. 1 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  





Pases por parejas. 




Pasar el balón a uno dos tres toques 
Pasar el balón hacia adelante 
Alternar pierna 





vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 




Fecha:  Firma del docente:  
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Objetivo: Alternar la superficie de contacto del balón, haciendo pases con 
distintas partes del pie a una distancia promedio 
Sesión No. 2 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  
Se estiran músculos y elongan articulaciones. 
CENTRAL 
Objetivo 
Control y pase por 
parejas. Trabajo de 




Aciertos más numerosos que errores  
Pase con distintas partes del pie 
Pase con el interior del pie   





vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 









Objetivo: Soltar el balón rápido a través de un pase preciso cuando el 
contrario está sometiendo una fuerte presión (pressing) 
Sesión No. 3 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  
Se estiran músculos y elongan articulaciones. 
CENTRAL 
Objetivo 
Pases de grupos con 
un solo balón y 




Soltar el balón rápido  
El contrario está sometiendo una fuerte 
presión 
Pase con el empeine 





vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 




Fecha:  Firma del docente:  
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Objetivo: Cambiar el balón de una pierna a otra haciendo pase con el 
empeine en una distancia larga en promedio de 15 metros  
Sesión No. 4 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  
Se estiran músculos y elongan articulaciones. 
CENTRAL 
Objetivo 
Trabajo de pase de 
grupo en velocidad y 
precisión. Trabajo 




Soltar el balón rápido  
Cambiar el balón de una pierna a otra  
Fuerza y la precisión  





vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 








Fecha:  Firma del docente:  
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Objetivo: Aumentar la fuerza y la precisión del pase, usando el golpe del 
balón a ras de suelo 
Sesión No. 5 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  
Se estiran músculos y elongan articulaciones. 
CENTRAL 
Objetivo 
Juego de pases con 
precisión y velocidad 
en grupos y 
elementos externos 




Pase en corto  
Acción para entregamos el balón a un 
compañero que se encuentra cerca 
Aumenta la presión y se reduce el tiempo para 
su ejecución 





vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 













Objetivo: Trabajar la acción de pase en corto para entregar el balón a un 
compañero que se encuentra cerca, reduciendo el tiempo para su ejecución 
Sesión No. 6 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  
Se estiran músculos y elongan articulaciones. 
CENTRAL 
Objetivo 
Pases con carrera y 
remate. Pases con 






Proceso progresivo  
Pase con distintas partes del pie 
Introduciendo modificaciones  





vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 








Fecha:  Firma del docente:  
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Objetivo: pasar con distintas partes del pie a ras de suelo y por elevación Sesión No. 7 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  




conceptos básicos de 





Pase en corto  
Acción para entregamos el balón a un 
compañero que se encuentra cerca 
Acción de pasar, sin oposición y con tiempo 
suficiente  






vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 





Fecha:  Firma del docente:  
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Objetivo: Aumentar la velocidad de ejecución sin oposición del contrario y 
con tiempo suficiente para su ejecución.  
Sesión No. 8 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  
Se estiran músculos y elongan articulaciones. 
CENTRAL 
Objetivo 
Ubicación en la 
cancha y desarrollo 
de capacidad de 




Aumenta la presión y se reduce el tiempo para 
su ejecución 
Correcta ejecución técnica del pase  
Introduciendo modificaciones  





vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 













Objetivo: Pasar en corto con aumento de la presión por parte del rival 
introduciendo modificaciones de impacto de la superficie de ejecución, 
dificultando la ejecución de la técnica 
Sesión No. 9 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  
Se estiran músculos y elongan articulaciones. 
CENTRAL 
Objetivo 
Trabajo en equipo de 
pases. Aumento de 





Pase con el interior del pie   
Distancia normal  
Alta precisión.  





vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 














Objetivo:  Hacer pases rapidos y exigentes con pressing y sin tiempo de 
ejecución  
Sesión No. 10 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  





contención de pelota 




Pase con el exterior del pie 
Fuerza y la precisión  
Pase con el interior de la pierna cambiada   





vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 














Objetivo:  ejecutar los pases alternando pierna (izquierda derecha) Sesión No. 11 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  
Se estiran músculos y elongan articulaciones. 
CENTRAL 
Objetivo 
Trabajo de pases 






Cambiar el balón de una pierna a otra  
Soltar el balón rápido  
El contrario está sometiendo una fuerte 
presión 





vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 










Objetivo:  hacer pases en situación de presión constante y con manejo de 
piernas alternadas en situación de encuentro competitivo   
Sesión No. 12 
PROYECTO: Escuelas de Formación 
Deportiva 
DISCIPLINA: Fútbol sala  
NOMBRE DEL INSTRUCTOR: 
Luis Fernando Rojas Mateus 
MUNICIPIO: Tibirita GRUPOS: PREINFANTIL-INFANTIL 
CENTRO DE INTERÉS: 
entrenamiento del pase  
LOCALIDAD: Urbana-Rural  PLAN DE SESIONES: 1 TIEMPO: 2 hr EDADES:  7 a 14 
PARTE TEMAS y  
CONTENIDOS  











Se hace el llamado a la lista de los alumnos 
Se inicia con calistenia suave a fuerte 
Se aplica método de progresión de cargas  










Presión y manejo de estrés 
Decisiones rápidas 
Precisión  





vuelta a la calma  
20 min 
10 min 
Se hace práctica de fútbol sala  
Se otorga un espacio dirigido recre-deportivo  
Se cierra sesión con evaluación y enfriamiento 
Gráficos de soporte Entrenamiento de Base En Futbol Sala - Jesús Velasco Tejada, Javier Lorente Peñas, de la editorial 





Fecha:  Firma del docente:  
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6.        RESULTADOS   
 
Luego de la implementación de la propuesta encontramos los resultados 
que exponemos a continuación con estos  gráficos:   
 
Opción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ítem  PRECISION FUERZA OPORTUNIDAD VISION UN PIE DOS PIE PERFIL ATRÁS MIRADA 
Lo hacen  20 18 10 12 24 15 7 24 20 
Con dificultad 2 3 6 12 0 5 11 0 3 



























Opción 1 2 3 4 5 
Ítem  BALON QUIETO 
BALON 
DINAMICO 
MARCA ZONA PRESSING 
RECUPERA 
BALON Y PASA 
Lo hacen  24 20 18 16 24 
Con dificultad 0 4 4 6 0 































SUPERFICIES DE CONTACTO 






EMPEINE PUNTA PLANTA 
Lo hacen  24 9 12 19 18 
Con dificultad 0 15 10 4 4 

































La creación del programa pedagógico de intervención, tiene como plan 
fundamental el funcionamiento y la orientación del plan pedagógico que 
requiere de una estructura teórica que es definitiva y que garantiza el 
manejo y control de todas las actividades y por ende la proyección efectiva 
de los resultados. 
  
La importancia de este plan es que su construcción y desarrollo se realice 
de forma clara, manteniendo todos los componentes y planteando metas 
específicas, que permitan ser cumplidas. Aplicar los fundamentos técnicos 
específicos de la disciplina del fútbol de salón en cuanto a su desarrollo en 
las categorías pre-infantil e infantil, es uno de los objetivos que se han 
propuesto y con base en la experiencia de la ejecución de las sesiones de 
entrenamiento, se obtiene un desarrollo de todos los componentes y 
especialmente del pase.    
 
Ese plan solamente puede producir su efecto totalmente con el apoyo de las 
entidades del deporte asociado quienes fomentaran certámenes, eventos y 
torneos competitivos cuyo objetivo es lograr nivel técnico calificado. De igual 
manera para poder establecer los elementos pedagógicos en los procesos 
de enseñanza en el fútbol de salón que se desarrolla en el municipio de 
Tibiritá, se requiere del aporte de las instituciones educativas del municipio 
para que valoren la educación extracurricular y del apoyo de la empresa 
privada para que contribuyan con su aporte económico en la gestión de la 
formación deportiva de los niños y niñas a través de un proceso pedagógico 
acertado.  
 
El aprendizaje del pase no se puede desvincular de la del resto de los 
elementos que forman parte de la técnica del fútbol de salón, como el 
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control o la conducción del balón, por citar, quizá los más relacionados con 
él. Tampoco se suele entrenar individualmente, con la excepción de pase 
largo, que podemos dirigirlo hacia un objetivo, previamente fijado, pues 
implica el juego de equipo, aún más es la esencia del juego en equipo, pues 
sin el pase éste no existiría. 
 
Se deduce que el fútbol es un juego sencillo, aunque no resulta fácil llegar a 
ser un buen jugador. Resumiendo lo que hemos afirmado sobre el pase: 
cada jugador ha de tener en cuenta la posición de sus compañeros y, en 
función de ésta, decidir a quién se lo pasa y con qué velocidad. Pero aún 
hay más: debe pensar en encontrar una nueva posición para recibir de 
nuevo el esférico. Lo podemos formular en tres preguntas que ha de 
plantearse cualquier jugador: 
 
• “¿A quién he de pasar el balón? 
• ¿Cómo he de pasar el balón? 
• ¿Hacia dónde debo moverme, después de realizar el pase, para 
prepararme de nuevo a recibir el balón?”  
 
Se trata de requisitos complejos, que los niños que se inician en la práctica 
del fútbol sala difícilmente pueden asumir, pues sus capacidades se 
desarrollan paralelamente a su proceso de maduración. Por eso, en la 
didáctica de este deporte y, en particular, del pase, es necesario establecer 
diferentes niveles de aprendizaje, según la edad del practicante. 
 
Además, las condiciones de juego (campo, número de jugadores) se han de 
adaptar a las características de los participantes. Cuanto más joven es un 
jugador, más pequeño es el terreno de juego y la portería y menor es el 
número de jugadores sobre el campo. Por eso, se tiene muy en cuenta el 
desarrollo motor del niño, pues se parte de la base de que el aprendizaje de 
una habilidad en el fútbol sala depende de la madurez del sistema nervioso 
central, que va unido a la edad. “Cuanto mayor es la madurez de dicho 
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sistema mejor es el control de los músculos y de sus posibilidades para 
realizar determinados movimientos46”.  
 
A esto le añaden la creación de un entorno de juego en el que se refuerce la 
alegría durante el desarrollo del mismo. Es decir, se trata de que los niños 
disfruten jugando fútbol sala, que su práctica sea una diversión y no un 
trabajo, para lo cual se debe adoptar un modo de organización y 
aprendizaje que contribuya a ello. 
 
Por último, al evaluar el proceso deportivo con los niños y  niñas en la 
disciplina del fútbol de salón, se ha generado un marco metodológico 
adecuado para convertir al municipio de Tibiritá en referente en los 


















                                                 
46 TÉCNICA DEL FÚTBOL. El ABC del entrenamiento juvenil. Editorial Paidotribo, 2003 - Juvenile 




8. RECOMENDACIONES  
 
 
1. Los niños y niñas con capacidades limitadas para hacer el pase en sus 
diferentes patrones, deben ser de especial atención y se deben animar  a 
desarrollar especialmente la dirección del pase de forma general hacia un 
compañero de equipo, en lugar de estar demasiado centrado en la alta 
precisión. 
 
2. El principal problema de la mayoría de los niños y niñas es que no están 
observando a sus compañeros de equipo sino el balón, con lo cual se 
recomienda hacer un trabajo de coordinación viso-pedal para que siempre 
busquen a su compañero de equipo, y no la bola para pasarla. 
 
3. Se les puede ayudar a los niños y niñas durante la realización de juegos de 
pases, haciendo que el juego se detenga hasta que el jugador que lleva el 
balón pueda encontrar a algún compañero que le pase el balón.  
 
4. Se debe trabajar a los jugadores en su base de sustentación (sobre los dos 
pies y sobre un solo pie) para hacer un buen pase (equilibrio).  
 
5. La mayor parte de los pases en futsal se hace con el interior del pie , por lo 
que es importante trabajar esta técnica. 
 
6. Se debe motivar a los jugadores a que continúen entrenándose en la casa o 
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